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51 Lundi i Virgile.
FOIRES
du mois de janvier.
Porrentruy, 17 
S,c Ursanne, 10
iNB. Au Locle, 
un marché aux 
chevaux tous les 
samedis de jan­











Le Printemps commence le 20 mors, à 5 h. 42 m. du matin. 
L’Eté, le 21 juin, à 2 h. 28 m. (lu malin.
L’Automne, le 22 septembre, à 4 h. 52 m. du soir.
L’Hiver, le 22 décembre, à 4 h. 22 m. du matin,
FEVRIER (29 jours).








































































Depuis le 1er janvier jusqu’au 51,. les jours ont cru de 32 
minutes le matin et d’autant le soir.
Depuis le 1er février jusqu’au 29, les jours ont cru de 46 
minutes le matin et d’autant le soir.
MARS (31 jours).





















































































Pleine lune le 19. 
Dernier quartier
Depuis le der mars jusqu’au 54, les jours ont cru de oo mi­
nutes le matin et d’autant le soir.
AVRIL (50 jours).
















































































Pleine lune le 18.
Dernier quartier 
le 28.
Depuis le Ie! avril jusqu’au 30, les jours ont cru de 52 mi­
nutes le matin et d’autant le soir.
MAI (51 jours).



















































































Nouvelle lune le 5.
Premier quartier 
le 10.
Pleine lune le 18.
Dernier quartier 
le 26/
Depuis le 1er mai jusqu’au 51, les jours onl cru de 39 mi­
nutes le matin et d’autant le soir.
JUIN (30 jours).
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Depuis le 1er juin jusqu’au 21, les jours ont cru de 19 mi­
nutes le malin et d’autant le soir, et depuis le 21 jusqu’au 50, 
ils ont diminué de 2 minutes malin et d’autant le soir.
JUILLET (31 jours).















































































Depuis le 1er juillet jusqu’au 51, les jours ont diminué de
28 minutes le matin et d’autant le soir.
AOUT (31 jours).


















































































Depuis le 1er août jusqu’au 34, les jours ont diminue de 49
miaules le malin et d’autant le soir.
SEPTEMBRE (50 jours).



















































































Depuis le 4er septembre jusqu’au 50, les jours oui diminué
de 55 minutes le matin et d’autant le soir.
OCTOBRE (31 jours).


















































































! Premier quartier 
le 5.|







Depuis le 1er octobre jusqu’au 31, les jours ont diminué de
34 minutes le matin et d’autant le soir.
NOVEMBRE (30 jours).
, ------- »■©•«------









































j St-MARTIN . 






































Depuis le 1er novembre jusqu’au 50, les jours ont diminué
de 42 minutes le matin et d’autant le soir.












































































Depuis le 1er décembre jusqu’au 21, les jours ont diminué 
de H minutes le matin et le soir ; et dés le 21 jusqu’au 31, ils 






Baillod aîné, place de l’Hôlel-de-Ville, 1.
Barbezat Fs-Louis, rue des Granges, 104.
Baron et Uhlmann, rue des Juifs, 151.
Barth et fils J., (maison à Paris), rue Neuve, 18. 
Benoit Alphonse, place du Temple, 156.
Benoit Emile, rue de la Combe, 81.
Bert Louis, rue Robert, 148. *
Berlincourt Max., rue do la Charrière, 105.
Bicard Léon, Grande rue, 148.
Bille frères, (maison à Hambourg), place Neuve, 
115.
Billon Aimé (pendules et cabinets en bois et en 
bronze pour dites; ciselure en tout genre), 
Grande rue, 55.
Billon frères, rue du Pont, 151.
Bolle Louis-Constant, rue du Grenier, 61.
Borel Constant (pendules), Grande rue, 115. 
Bornand Edouard, rue des Juifs, 149.
Bourquin frères, rue du Stand.. 179.
Branat Louis-Jules, rue de la Demoiselle, 205. 
Breitling-Læderich, rue de la Place Neuve, 111. 
Calame Eugène, Grande rue.
Calame-Robert et Girard, rue des Juifs, 5. 
Ciiallandes Jules, Grande rue, 65.
Châtelain fils H.-L‘, place de l’Hôtel-de-Ville, 117. 
Courvoisier Frédéric, rue des Barres, 129. 
Courvoisier Clé.ment-Lucien, rue St-Pierre, 114. 
Courvoisier el Ce Aug., (et atelier de pendules), rue 
des Juifs, 145.
Delachaux Aimé, rue Robert, 158. 
Delachaux-Henriet Henri, rue du Marais.
Delachaux L. el Leschol, rue du Versoix.
Dreyfus S. (et draperies, toileries et nouveautés), 
rue de la Combe, 15.
Dreyfus frères, S. et S., (maison à Bâle), rue du 
Versoix.
Droz et Ducommun, rue des Barres, 125. 
Dubois-Bandelier Jules, rue du Stand, 166.
Dubois D.-A., Grande rue, 159.
Dubois-Calame, Robert el Ce, Grande rue, 110. 
Dubois Ulysse, rue du Soleil, 58.
Dubois Ch3-Ulysse, place de l’Hôtel-de-Ville. 
Ducommun Ch.-Henri, rue du Sentier.
Ewald Henri, rue cîe la Combe, 13.
Favre Jules, rue Robert, 145.
Gallet Julien, rue Robert, 169.
Geiser Lucien (et fabrique de cabinets de pendules , 
maison à Alger), rue de la Charrière, 91. 
Gonthier-Dueommun (et marchand de diamans el 
rubis pour pierristes), rue de la Cure. 
Grandjean fils H., rue de la Place d’Armes, 54. 
Grandjean Louis, rue Neuve, 178.
Grosjean-Calame Edouard, .rue de la Chapelle, 110. 
Grossemy, rue de la Chapelle.
Guye H.-Louis, rue Neuve, 19.
Guyot et Tissot, (même maison à Paris et à Besan­
çon), rue de la Promenade, 55.
Hahn Ch.-Louis, rue du Soleil, 56.
Hahn frères, rue de la Charrière, 81.
Hainard Eugène, rue de la Combe, 14.
Henggler et Hoch , Grande rue , 117.
Herga Emile, rue du Soleil, 32.
Huguenin-Besson Albert, Grande rue, 110. 
Huguenin-Mathey, Grande rue, 113. 
Huguenin-Virchaux Célestin, rue Robert. 
Humbert-Borle, rue Robert, 148.
Humbert-Collet, rue Neuve, 14.
Humbert et Jacot, rue de la Promenade, 52. 
Humbert frères, L. et H. (maison à Bruxelles)’, 
Grande rue, 53.
Humbert Lucien, rue St-Pierre, 117. 
Humbert-Prince Numa, rue Neuve.
Humbert-Prince J.-H., rue des Cornes-Morels, 155. 
Jeanneret L.-A., (montres à ancre et autres), rue 
de la Combe, 78.
Josepb-Jeannot U., rue des Barres, 122.
Junod frères (maisons à Couvet et à Ste-Croix), rue 
du Pré, 110.
Jacot Adolphe, rue de l’Endroit.
Kloquemann Constant, rue de la Promenade, 47. 
Krentel Henri, rue Robert, 1(^4.
Laniazure et Robert, rue de la Promenade, 56. 
L’Eplattenier Emile, rue St-Pierre, 119.
Mairet Louis, rue du Sentier.
Margot Henri, rue Neuve, 18.
Malhey Emile, rue du Soleil, 57.
Mathey-Nicolet, Grande rue, 56.
Malhil Ami, rue du Pont, 128. ,,
Mermod-Cordier, rue de Gibraltar, 44.
Montandon Louis, rue des Endroits, 116.
Monlandon et Piquet,rue des Endroits, 116.
Nicolet Simon, Grande rue, 26.
Parel Félicien, rue St-Pierre, 105.
Perrenoud Auguste-Aimé, rue des Juifs, 151. 
Perrenod Léon (et sertisseur), rue du Soleil, 58. 
Perret L3 (maison à New-Yorck), Grande rue, 111.
Perret Eugène et Ce, rue du Soleil, 52. 
Perret-Cartier et fils, rue du Soleil, 32.
Perret Ed.-Louis, rue de la Promenade, 71. 
Perret-Gentil Charles, rue des Juifs, 132.
Perret et Ce, rue de la Balance, 1.
Perrin frères et Ce (maison à Neuchâtel), rue de la 
Demoiselle, 203.
Racine-Perrot H.-Ls (maison à Dublin), rue de la 
, Cure, 3.
Racine Jules-Henri, rue de la Promenade, 48. 
Racine Julien, au Bas-Monsieur.
Raus Jules, rue de la Serre, 99.
Rivene et Ce (maison à Amsterdam), rue des En­
droits, 116.
Robert-Nicoud, Ch“-Ami, rue de la Citadelle. 
Robert Henri, Grande rue, 47.
Robert Lucien-Auguste, rue St-Pierre, 116 
Robert H.-D., rue Neuve, 184.
Robert Clp-Ulysse, rue de la Place d’Armes, 53 
Robert Augustin (pendules), rue des Sapins, 120. 
Robert, Brandt et Ce (maison à Leipsik), Grande 
rue, 10. «
Robert, Gert et Ce, rue du Pré, 110.
Robert Paul, rue de la Balance, 3.
Robert-Theurer Edouard, Grande rue, 145. 
Robert-Tissot frères (et dépôt de pendules de Paris), 
rue des Juifs, 149.
Rochat H., rue de la Combe, 77.
Rodari Barlolo, place Neuve, 186.
Roskopf Georges-F., Grande rue, 27.
Rozat et Perret, rue de la Promenade, 53.
Sandoz et fils Ami (même maison à Leipsick), rue 
Neuve ,21.
Sandoz frères L. et J. rue du Versoix.
Schwab Isaac (maison à Bâle), Grande rue, 5. 
Siegrist J , rue Neuve, 18.
Slébler Henri, rue Neuve, 111.
Sueur Jules, rue de la Promenade, 51.
Thiébaud Frédéric, rue.du Collège, 35. 
Tissot-Boiteux Henri, rue de la Promenade, 45. 
Tissot Charles-H., rue du Pré, 11.
Tissot D.-H., rue Neuve, 20.
Tissot fils H., rue St-Pierre, 416.
Tissot-Robert Charles-Fs, rue de la Cure, 6. 
Verdan-Courvoisier Gust., rue de la Combe, 15. 
Veuve-Gabus Henri, rue des Cornes-Morels , 155. 
Vuille frères, rue de la Balance, 37. 
Vuilleuinier-Robert H.-U., rue St-Pierre, 117. 
Woog M. et S. (maison à Paris), rue Neuve, 12. 
Wurflein fils, rue des Endroits, 98.
Zellweger Virgile, rue de Gibraltar, 40.




Andrié Charles-Augle (cadrans d’émail), rue de la 
Demoiselle.
Andrié Frédéric (cuvettes), rue du Versoix, 198. 
Belrichard Jouas, monteur de boites en galoqnage, 
rue Jaquet Droz.
Benguerel Ulysse (ateliers de balanciers et de vis 
pour montres), rue de la Serre, 99.
Benoit J. (lames), rue Neuve, 178.
Bernoud et Moulinié (cadrans d’émail; même maison 
à Genève), rue du Stand, 180.
Bersot J. (verges de montres), rue de la Grognerie,
211.
Bolle Ami-Marlin, monteur de boites en argent, rue 
de la Balance, 189.
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Bolle et Meillard, monteurs de boites et graveurs, 
rue Robert, 165.
Bonneau Maximilien (ressorts en gros volume), rue 
du Puits, 48.
Bourquin Ch’-Auguslc, mécanicien , aux Croseltes.
Bourquin et Dufcy, monteurs de boites, place du 
Temple, 159.
Bovy J.-F. (cadrans d’or, d’argent et d’émail, gra­
vure et ciselure). Grande rue, 54.
Brandt Albert, monteur de boites, rue de la Cha­
pelle, 110.
Brandt Jules (ressorts de pendules), Grande rue, 29.
Brichoux, monteur de boites, rue du Vieux Cime­
tière.
Calame F.-G., monteur de boîtes or et argent, 
Grande rue, 91.
Ca’ame H.-Aug,c. monteur de boites en or, Grande 
rue, 45.
Châtelain Jaques, mécanicien, rue des Barres, 125.
Châtelain et Delécraz, fabrique de pendans et an­
neaux en tous genres, rue des Barres, 125.
Chevalier Joseph (fabrique de glaces de montres), 
rue de la Ronde, 11.
Cugnier H., monteur de boites, place Neuve. 112.
Cugnier Louis, monteur de boîtes en or, place 
Neuve, 112,
Desaules H.-L., mécanicien, Grande rue, 74.
Droz Ami, monteur de boites, rue de la Cure.
Droz Cli’-Aimé, monteur de boites en or, Grande 
rue, 109.
Droz Gust.-Aimé (aiguilles et échappemens), Grande 
rue, 155.
Droz Louis (aiguilles), rue de la Place d’Armes, 57.
Dubois J., monteur de boites, rue de la Combe, 77.
Ducommun Aug., mécanicien, rue du Grenier, 75.
Ducommun Cli3-Fs, monteur de boites, rue de la 
Promenade, 57.
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Dncommun Denis (ressorts en petit volume), rue 
du Soleil, 56.
Ducommun F8, monteur de boites, rue Robert, 151.
Ducommun, veuve de Félix-Henri (cadrans divers), 
rue du Stand, 179. çcryicel
Engel 61s II.-L5 (glaces en tous genres pour mon­
tres), rue Robert, 169. i-tm'i/.'b
Frégossy Grae, monteur de boites, rue de la Prome- 
ii ..Pa4,Cî 4$Kcmè'b êninbeai otsiiguÀ Jonuoofc
Gallet Jacob et Ce (fabrique de cadrans métalliques, 
plaqué or et argent, dorure en tous gen­
res), rue de la Balance, 59.
Gænsli Louis, mécanicien et monteur de boites, rue 
de la Grognerie, 112.
Gehry Jean (aiguilles), rue des Juifs, 2.
Gérard Victor (spiraux). Grande rue, 117.
Gerson L. (cuvettes), rue du Soleil, 57.
Gretillal-Haldy P. (aiguilles), rue de la Cure, 5.
Guinand Ami (ressorts), rue de Gibraltar, 48.
Hantz Isidore, monteur de boîtes en or, rue Robert.
Held Fidèle (ressorts), rue de l’Industrie-
Herlig Louis (ressorts), rue Robert, 159.
Hertig Christ (ressorts) rue du Versoix, 66.
Hess Louis, fabricant de verres de montres en tous 
genres, boucles et pemlans en or doublé 
et en argent; agence générale de la com­
pagnie du Phénix contre l’incendie, rue 
de la Cure, 6.
Huguenin Justin , monteur de boîtes en or, rue du
-uioq .
Huguenin Philippe, monteur de boites, rue St- 
Pierre., 114.
Humbert-Brandt Auguste, monteur de boites, et 
rhabilleur, Grande rue, 155.
Humbert-Droz Auguste, mécanicien, tourne et teint 
les billes de billard par un procédé chi­
mique, rue Robert, 155.
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Humbert-Droz Philibert, mopteur de boites en ar­
gent, rue de la Grognerie.
Japy frères (ébauches et mouvemens de pendules de 
Beaucourt), dépôt Grande rue, 32.
Jearynaire Aug. (équarissoirs), rue du Versoix. 67.
Jeanrteret H.-Louis (équarissoirs), rue de la Place 
d’Armes.
Jeanneret François (cadrans d’argent), Grande rue.
Jeanuet Auguste (cadrans d’émail), rue de la Char- 
rière, 98.
Jeanjaquet Marc., mécanicien, rue de la Combe, 85.
Jeanneret Zaïre (cadrans d’émail), rue des Endroits, 
98.
Landry Huguenin, mécanicien, Grande rue, 123.
Loup Alp. (cuvettes), rue du Pont, 130.
Loze L5 (cylindres en pierre, assortimens d’échap- 
pemens à ancre), rue de la Promenade, 55.
Matile Auguste et sœurs (ressorts), rue de la Char- 
rière, 109
Mathey Ulysse, monteur de boites, rue de la Sjerre.
Nicolet frères (cadrans d’émail), rue de la Combe, 
81.
Nicolet-Jeanneret (étuis), rue de la Promenade, 48.
Olsommer (glaces en tous genres pour montres, 
gros et détail), rue du Pré ,11.
Parel Jules (ressorts), rue de la Combe , 58.
Pellaton frères (fabricans de cadrans d’émail en tous 
genres), rue de la Combe, 67.
Perret J.-H. (ressorts), rue du Pont.
Perret Eug., mécanicien, tourne les grandeurs pour 
monteurs déboîtés, rue du Stand, 127; 
en St-Georges rue Robert, 145.
Perrochet-Irlet, monteur de boîtes, Grande rue, 111.
Perrenoud Simon (plaques), rue des Cornes-Morels.
Perrin Ed. (aiguilles), rue du Sentier.
Pictet Auguste (aiguilles), rue du Stand, 128.
Pressel Louis, monteur de boites, rue St-Pierre.
Racine Louis-Th. (ressorts), rue Robert, 168.
Richard Ch’-Augusle, monteur de boites, rue de la 
Promenade, 34.
Robert Charles (ressorts), Grande rue, 47.
Robert-Fallet Jules (aiguilles), rue de la Charrière, 
113.
Robert-Tissot Eugène, monteur de boites en or, rue 
du Grenier, 74.
Rosselet Ch3-Fréd. (cadrans d’émail), Grande rue, 
30 ; en St-Georges, rue de la Balance, 57.
Roulet frères (cadrans mélalli(|ues), rue de l’In­
dustrie.
Sandoz Charles-H. (cadrans en tous genres), rue du 
Soleil, 55.
Soguel Charles-Fréd. (aiguilles), rue du Soleil, 49.
Tissot et Marçon, monteurs de boîtes en or, rue des 
< Sapins, 117.
Veuve Julien (aiguilles et dépôt d’aiguilles de M. 
Daricr de Genève), rue du Stand, 165.
Vuillet Chs-H. (cadrans or et argent), rue Robert.
Wuille Esaïe (calottes), Grande rue, 6.




Addor-Coyetaux, remonteur et sa femme régleuse, 
Grande rue, 110.
Aegerden Dan., sertisseur et pierrisle, rue Robert. 
Amez-Droz Zélim (échappemens), rue du Pré, 104. 
Axmann C. horloger, rue des Juifs, 12.
Barbier Urbain, guillocheur, rue de la Combe, 13.
Balimana Abraham, faiseur d’assortimens à ancre, 
rue des Cornes-Morels.
Baudelier Henri, creuseur de cadrans, rue du Ver- 
soix, 198.
Barbezat Ch'-Constaut, remonleur, Grande rue, 93.
Barbier Eloy, graveur et guillocheur, rue de la De­
moiselle, 146.
Bauer Chs-H., remonteur, rue du Sentier, 72.
Bech Willam, horloger, rue des Juifs, 12.
Bedert Jean, pierriste, rue de la Combe, 72.
Benguerel Jacob, pierriste, rue Robert.
Benoit Lucien, remonteur, rue de Gibraltar, 40.
Berlh fds, horloger, rue de l’Industrie, 63.
Biber Albert, horloger (et bouts de carrés), rue du 
Grenier, 77.
Bidau Adèle (aiguilles), Grande rue, 91.
Bilaz Aug., remonteur, rue de Gibraltar, 46.
Billon Henri (assortim. à ancre), rue de la Serre, 12.
Billon Ami (atelier de pierristes), rue du Versoix,80.
Boillal Franc, (repassages et finissages), à Chésard.
Boillot Ulysse, graveur de lettres , rue Jaquct Droz.
BoiUot Auguste, graveur et guillocheur, rue de la 
Combe, 76.
Boiteux Emile, doreur, rue de la Charrière, 91.
Bonnet Ch. (secrets), rue du Soleil, 33.
Bouisse Paul, peintre en cadrans et traiteur, rue des 
Granges, 114.
Bourgeois Edouard (secrets), Grande rue, 48.
Bourquin Fréd.-Adolp., remonteur, rue du Sentier.
Bourquin Chs-Eugène, remonleur, rue des Cornes- 
Morels, 18.
Bourquin Albin (frappe au grand balancier et re­
monteur), rue de la Serre.
Bourquin Lucie, née Sandoz, dorure au galvanisme, 
rue Jaquet Droz, 126.
Bovy Marc-Louis, doreur, Grande rue, 31.
Brabant Joseph, doreur, rue des Cornes-Morels, 14.
Brandi père Charles, remonteur, rue des Cornes- 
Morels, 17.
Braune Gustave, repasseur et remonteur, rue de la 
Place d'Armes.
Brelz Marc, doreur au galvanisme pour balanciers et 
roues, avec le pignon et les mouvemens, 
rue de la Chapelle, 86.
Bühler Ab.-Ls, régleur, rue delà Combe, 67.
Bühler frères (sertisseurs et échappemens), rue du 
Versoix, 67.
Burkalter Samuel, graveur, rue du Pont, 130.
Busson Pierre, horloger, rue de la Serre, 121.
CalameEmma, dorure au feu , rue Jaquet Droz, 
127.
Calame Gusl. (échappemens à ancre), aux Endroits.
Calante Florian, horloger, Grande rue, 46.
Cave Françoise, doreuse au galvanisme, rue de la 
Serre, 122.
Cave L5 (doreur au galvanisme), rue de la Cure.
Cave Ulysse, (doreur au galvanisme et graveur), 
rue du Sentier.
Châtelain A. (cylindres et roues), rue du Puits, 50.
Chazel J.-D., tailleur de secrets et finisseur de char­
nières, rue de l'Etoile, 26.
Chevalier Marius-Auguste, finisseur de boîtes en 
tous genres, Grande rue, 94.
Chopard-Vuille A. remonteur, rue de la Balance, 
190.
Chopard Chs-Eugène, repasseur et remonleur, rue 
de la Serre, 123.
Couvert Charles, graveur, rue de la Combe.
Courvoisier Clément-H., horloger, Grande rue, 130.
Courvoisier E., horloger, rue de la Promenade, 57.
Courvoisier fils Auguste, émailleur, rue de la Char- 
rière, 84.
Daiz Edouard, doreur, rue Jaquet Droz.
David Henry, remonteur, Grande rue, 119.
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Diem Josué, remonteur, rue de la Grognerie , 212.
Domon Louis, remonteur et doreur au galvanisme, 
rue de Gibraltar, 46.
Droz Augle, graveur de lettres, Grande rue, 157.
Droz Ulysse (échappemens), rue de la Demoiselle, 
147.
Droz Gustave, rémouleur, rue de la Place d’Armes, 
54.
Droz Numa, pierriste, rue de la Couibe, 55.
Droz Ulysse, doreur au galvanisme et atelier de 
pierrisles, rue de la Demoiselle, 202.
Droz Albert, tourneur de cuvettes, rue Robert, 142.
Droz Firinin, découpeur, rue du Pont.
Droz-Perrel L. (roues de cylindres), rue de la Pro­
menade , 55.
Dubas Numa, finisseur de boites or et argent, rue 
du Sentier.
Dubois-Sterki J., pierriste, rue du Grenier, 75.
Dubois-Dubois Auguste, régleur, rue de la Demoi­
selle, 144.
Dubois Lucien (cuvrots à vis), Grande rue, 56.
Dubois Félicien (échappemens en tous genres), rue 
de l’Etoile, 27.
Dubois-Sandoz Chs-Louis (assortimens à ancre), rue 
du Versoix, 191.
Dubois Ulysse, horloger, place de l’Hôtel-de-Ville.
Dubois Louis, pierriste, rue de la Combe, 56.
Dubois Julien, remonteur, rue de la Citadelle, 121.
Dubois-Huguenin Jules (assortiment d’échappemens 
à ancre et pierriste), Grande rue, 91.
Ducommun Louis-Gustave, horloger, rue de la 
Combe, 72.
Ducommun H.-L., remonteur et arrondisseur, rue 
de l’Industrie, 61.
Ducommun Ami, remonleur en tout genre, rue du 
Pont, 127.
Ducomraun-Steiger Eugène (atelier de gravure et 
guillochis, rue de la Demoiselle, 144.
— 25 -
Dueommun Henri, doreur, rue des Juifs, (2.
Ducommun Auguste, tailleur de roues de cylindres, 
rue des Sapins, 120.
Ducomniun-dit-Véron H.-Louis, planteur de pivots , 
rue Robert, 157.
Ducommun Vilulino, planteur d’échappemens, rue 
du Stand, 165.
Ducommun-Sandoz Jules, remonteur, rue du So­
leil, 54.
Ducommun Henri, remonteur, rue de la Charrière, 
105; en St-Georges, rue St-Pierre.
Ducommun Justin, adoucisseur, rue de l’Etoile, 26.
Ducommun Mél., polisseuse d’acier, sur les Crétets.
Uumon Charles-Félix, graveur, rue du Pnits, 50.
Dumond Ulysse, remonteur, rue Robert, 168.
Ecuyer Henri, gaînier, place du Sentier.
Eward fils J.-H., remonteur de secondes indépen­
dantes, rue des Granges, 105.
Eward Frédéric-Paul (secrets), rue des Cornes-Mo- 
•rels, 165.
Farny Frédéric, remonteur, rue St-Pierre, 114.
Fatho Guill., repasseur et remonteur, rue de Gi­
braltar, 67.
Fatio Auguste, emboileur, rue de la Cure.
Fatio fils Jules, peintre en cadrans, rue des Cornes- 
Morels, 17.
Fatton-Ramel, guillocheur, place Neuve, 117.
Fatton Félicien, remont., rue de la Promenade, 48.
Favre F5-Louis, remonteur, rue Jaquet-Droz.
Favre Phil. (échappemens à ancre), Grande rue, 98.
Favre-Jeannot, remonteur, sur les Crétets.
Feurer, doreur au galvanisme, rue de la Combe, 65.
Fivaz sfleurs, finisseuses de roues de cylindres, aux 
Endroits.
Force Jean (roues et cylindres), rue de la Charrière, 
114.
Frion J.-F. (secrets), rue Jaquet-Droz, 128.
5
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Frev Jean, peintre et fabricant de cadrans d’émail 
avec décorations et autres, rue du Pont, 
150.
Füchs Jean, remonteur, rue des Cornes-Morels, 162.
Gerbel, doreur au galvanisme, Grande rue, 28.
Gertscli Jean-L5 (secrets), rue de la Promenade, 55.
Girard Eugène, remonteur, rue du Versoix, 207.
Girod Jules, doreur de boites et de cadrans, Grande 
rue, 28.
Gralï Louise, finisseuse, rue de la Serre, 121.
Grandgirard sœurs, finisseuses et polisseuses de boi­
tes, place du Sentier.
Grandjean-Perrenoud Henri, graveur et guillocheur, 
rue du Pont, 150.
Grandjean-Perrenoud Charles, graveur de lettres , 
rue de la Cure.
Grisel L., doreur, rue de la Place-d’Armes.
Grospierre Emilie, marchande de chaînes, rue du 
Grenier, 80.
Gueissaz Salomon, cadraturier et emboiteur, rue de 
la Ronde, 12.
Gueissaz Samuel, taillages de roues et faiseur d’as- 
sorlimens de roues et cylindres, rue de 
l’Industrie, 65.
Guillod David, graveur, rue du Puits.
Guinand H.-Ad., graveur et guillocbeur, Grande 
rue, 56.
Guye et Borel, graveurs et guillocheurs, rue de la 
Cure.
Guye et Clock, graveurs eu tous genres, rue de la 
Chapelle, 95.
Guye père Edouard, remonteur, rue des Juifs, 2i
Hammer Alex., graveur d’ornemens et de lettres, 
Grande rue, 1|9.
Harisson, remonleur, Grande rue, 5.
Henlzi Edouard, remonleur, rue du Soleil, 58.
Héron, remonteur et régleur, rue de la Combe, 97.
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Hermann H., graveur et guillocheur, rue de la 
Place d’Armes, 108.
Hirschy J.-U., remonteur et sa femme polisseuse de 
cuvettes, rue de la Grognerie.
Hoffmann frères, graveurs et guillocheurs, place du 
Sentier.
Huby Alb., remonteur, rue Robert, 149.
Huguenin Théod.-Henri, finisseur de boites, Grande 
rue, 56.
Huguenin-Breguet Louis-Victor, finisseur, rue des 
Cornes-Morels.
Huguenin Firmin, remonteur. Grande rue, 27.
Huguenin Zélim, polisseur de cuvettes or et argent, 
passage de la Promenade, 76.
Huguenin et fils Ami, guillocheurs, rue de la Pro­
menade, 5a.
Humbert-Droz Rodolphe, remonteur et graveur de 
lettres, rue de la Grognerie.
Humbert-Droz Daniel, finisseur, rue de la Demoi­
selle, 147.
Humbert Esaïe, remonteur, rue Robert, 158.
Huinbert-Prince Fs-Aug., régleur, rue du Soleil, 54.
Humbert-Droz Zélim, horloger, rue de la Serre,
124.
Humbert-Droz Frédéric-Auguste, horloger, rue du 
Stand, 128.
Humbert-Droz Charles-Fréd., régleur et rhabilleur, 
rue de la Grognerie, 210.
Humbert Frédéric-Ol., entreprend les rhabillages de 
boîtes d’or, les rassemblages de déchets 
divers et tout ce qui est relatif à la partie 
des boites. Il vend au détail l’or laminé 
aux doreurs et fait des échanges en matiè­
res d’or et d’argent, rue de la Ronde, 15.
Humbert-Droz Eug., remonteur, rue de l’Industrie.
Ingold Christ, pierriste, rue St-Pierre, 125.
Jacol Jules (échappemens â ancrel, rue des Cornes- 
Morels, 160.
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Jacol et fils Ch.-Aimé , graveurs de chinoises et lé- 
pines, rue des Cornes-Morels, 160; en 
Sl-Georges, rue de l’Etoile.
Jacot-Guillarmod L.-J., remonteur en répétitions à 
cylindre, et pour tous genres de rhabil­
lages, grand et petit volume, rue de la 
Place d’Armes, 57.
Jacol Jules, (atelier de gravure et guillochis), rue de­
là Chapelle, 52.
Jacot Charles-H., peintre en cadrans, rue de la Ba­
lance, 1.
JaquetNuma (échappemens), rue du Sentier.
Jeannerel H.-Auguste, graveur, Grande rue, 49.
Jeannerel Eugène, remonteur, rue du Soleil, 55.
Jeannerel Jules, émailleur, rue de la Demoiselle, 
146.
Jeanneret Louis-Willam (échappemens), rue de la 
Balance, 181.
Jeannet Augte, émailleur, rue de la Charrière, 92,
Jean-Richard Ch.-A., graveur, rue. de la Combe, 61.
Jean-Richard Lucien, horloger, rue de la Balance, 
182.
Jeanrenaud-Hüher J.-F., pierrisle, rue de la Gro- 
gnerie.
Juillard Jérôme, horloger, Grande rue, 52.
Juuod Ulysse, .remonteur, rue Robert.
Juvet César-Alexis, émailleur, rue du Pont, 129.
Kleutschy frères, graveurs et guillocheurs, rue des 
Granges, 105.
Klott Jean, guillocheur, Grande rue, 55.
Kœly Ulysse, pierriste, rue de l’Etoile.
Kropf Christian, remonteur, rue du Versoix , 185.
Lamy P.-Henri, polisseur de cuvettes, rue delà 
Combe, 85.
Lançon et Croisier, graveurs et guillocheurs, rue du 
Soleil.
Lebet Paul, remonteur, rue Neuve, 18.
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Landry Lucien, remonteur, place de l’Hôlel-de-
Ville, 2.7 «
Lefèvre rhabilleur pour gros et petit volumes, rue 
de la Chapelle.
L’Epplattenier Alfred (échappemens à ancre et ser­
tisseur), rue des Envers.
Leresche S.-F., remonteur et poseur de cadrans 
d’émail, rue des Cornes-Morels, 22.
Lesquereux Emile (atelier de doreurs), rue Robert, 
142.
Leuba-Bandclier Noë, régleur, Grande rue, 50.
Loup Constant, planteur d’échappemens, rue de la 
Serre, 124..
Lovy Adèle (débris), rue de Gibraltar, 49.
Loze Julien, remonteur; rue Robert, 142.
I.oze Louis (échappemens à ancre en tous genres), 
rue de la Promenade , 55.
Luder Nicolas, rémouleur, rue des Juifs, 2.
Maire Adolphe, tailleur de roues de cylindre, 
Grande rue, 95.
Marie Emile, graveur d’ornemens, Grande rue, 49.
Margot Auguste, planteur d’échappemens à cylindre, 
rue de la Charrière, 92.
Marchand Auguste, graveur de lettres, rue delà 
Combe, 76.
Mathey Auguste-Louis, pierrisle et échappemens, 
aux Creux-des-Olives.
Malhey-Junod Ulysse-H., remonteur, rue des Cor­
nes-Morels, 168.
Malile Jules-Henri, horloger, rue de la Place d’Ar- 
mes, 108.
Matile Ch.-Henri, emboileur, rue de la Place 
d’Armes, 54.
Malile Louis, doreur, rue de la Combe, 81.
Mérillat H.-Louis, poseur de glaces, rue Neuve, 20.
Merrnod Charles, doreur, Grande rue, 48.
Merlz Jean, pierrisle, rue du Collège. 27.
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Meyer, F.-H. (pignons), rue Robert, 162.
Môller Jean, horloger, rue du Collège, 54.
Monnier Elise, doreuse au galvanisme, Grande rue, 
99.
Montaudon Ul., horloger, rue de la Promenade, 52.
Nicolel Zélime, horloger, rue des Juifs, 2.
Nicolet Auguste, graveur, rue de la Balance, 5.
Nicoud Chs-Fréd., arrondisseur, Grande rue, 95.
Nicoud Frédéric, remonteur, rue St-Pierre, 119.
Nicoulaz-Bourgeois, doreur au galvanisme, rue du 
Puits.
Nidegger, Pierre, doreur, rue de la Charrière-
Othenin-Girard Augle (échappemens), rue du Puits.
Paillard-Gauthier Augle, régleur, rue du Puits, 48.
Paillard-Sandoz, Sertisseur et marchand de diamans, 
rue des Juifs, 152.
Patlay-Greiner Marc, (secrets), rue Robert, 149.
Pellalon frères, pierristes, rue des Envers, 151.
Perregaux Louis (échappemens), rue de la Char­
rière, 84.
Perrenoud Nérina, graveuse, rue de la Cure.
Perret née Droz, Agathe-Mélanie (aiguilles), rue de 
Gibraltar, 40.
Perret H.-Ulysse, tourneur de cuvettes et calottes, 
finisseur de boites, rue du Pré, 107.
Perret Frédéric, tourneur de cuvettes, rue de la 
Ronde, 16.
Perret-Gentil Charles-Napoléon, régleur, rue de la 
Charrière, 97.
Perret-Gentil Pierre, graveur et guillocheur, rue de 
la Grognerie.
Perret Louis-Edouard (secrets), rue du Sentier.
Perret-Gentil Auguste (lunes), sur les Crêlets.
Perret-Roulet Louis, remonteur, rue de la Place 
d’Armes, 55.
Perret Charles-Edouard, graveur et guillocheur, 
rue St-Pierre, 105.
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Quartier Elie, horioger, place du Temple, 157.
Racine Frédéric - Louis (coqs), rue des Cornes- 
Morels, 17.
Racine Ulysse-Rénold (échappemens à ancre), rue 
des Sapins, 120.
Reifel Jacob, doreur, rue de la Combe, 29.
Richard Ami-Louis, sertisseur, rue Neuve, 17.
Robellaz Ls (échappemens), rue de l’Industrie, 60.
Robert Abram-Louis (taillages de roues de rencon­
tre), place Neuve.
Robert-Tissot Gust., denturier, rue du Stand, 165.
Robert Fréd.-Augle, remonleur, rue Jaquet-Droz.
Robert Alcide, remonteur, rue du Versoix, 68.
Robert Célestin, replanteur, rue du Versoix, 52.
Robert-Tissot Ulysse, horloger, rue des Cornes- 
Morel», 159.
Rœlig Gust., horloger, rue Robert, 162.
Roget, Barbier et C°, graveurs et guillocheurs, rue 
de la. Place d’Armes, 108.
Rossier Aimé, graveur de lettres, rue de la Cha- 
, pelle, 52.
Roulet Philippe (aiguilles), rue des Cornes-Morels, 
160.
Roulet-Husi, pierriste, place. d’Armes, 57; en Sl- 
Georges, rue des Sapins.
Sagne Ulysse, remonleur, rue des Cornes-Morels.
Sandoz F.-Auguste, horloger, Grande rue, 154.
Sandoz Ulysse, remonteur, rue des Cornes-Morels , 
168.
Sandoz-Perroehct Ul., remonteur, Grande rue, 111.
Sandoz Auguste, remonleur en répétitions lépines, 
aux Endroits.
Sandoz Edouard, remonleur, rue de Gibraltar, 40.
Saunier Julien , polisseur de boites , rue du Stand ,
Schmuziger J.-Jacob (secrets) rue des Granges, 55.
Schneider et Perret-Gentil, graveurs en tous genres, 
rue des Juifs, 152.
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Soguel H.-Ulysse, finisseur de raquelles, place du 
Sentier.
Steiger L’-Ol., atelier de doreurs, rue Robert, 144 .
Steiner François, découpeur, rue des Sapins.
Stock)’ Jean, renionteur, rue du Sentier, 76.
Tiéveaux Aug. (échappemens), rue de l’Industrie.
Tissot Louis, doreur, Grande rue, 76.
Tissot-Guenin Eug., horloger, place d’Armes , 108.
Tissot Armand, graveur de lettres, rue de là 
Combe, 78. ,
Tissot-Andrié Louis-Edouard (arrondisseur et fabri­
cant de vis) rue Robert.
Tripet J.-P., guillochcur, rue St-Pierre, 118.
Tschantz fils, remonteur, Grande rue, 45.
Urner Godefroi, remonteur, place d’Armcs, 108.
Vaucber-Perret Henri, graveur et guillocheur, 
Grande rue, 90.
Verdan Jean, remonteur, place de l’Hôtel—de- Ville, 
118.
Veuve Lucien, doreur, rue de la Combe, 65.
Vial François (secrets), rue du Puits, 50.
Viatte Joseph, remonleur, rue du Sentier.
Virchaux Louis-D1 (assortimens à ancre et pierriste), 
rue du Soleil, 52.
Voiblet Rosalie (raquelles), rue de l’Etoile, 26.
Von-Arx Gotfried, remonteur, rue du Pont.
Vuillemin Emile (balanciers en tous genres), rue du 
Marais.
Wirsum fils Georges, remonleur, rue Robert, 171.
Wollicbard J.-Fs (assortimens à ancre), rue de la- 
Chapelle.
Wuille Ami, finisseur, rue de la Combe, 25.
Wuille Louis, remonteur et rhabilleur en grosses et 







Bergeon frères, Grande rue, 102 (même maison à 
Gênes, Contrada san Luc, 365).
Bergeon Henri, rue des Envers, 155.
Boch Henri, Grande rue, 102.
Bourquin Alfred, aux Eplaiures.
Breting frères, place du Marché, 166.
Calame Abrani-Louis, rue de la Côte.
Calame Charles-H., sur les Reçues , 54.
Cartier Ferd., (et marchand de diatnaus et rubis), 
rue du Pont, 155.
Courvoisier Fritz, Grande rue, 96.
Courvoisier James, rue de la Couronne, 124. 
Courvoisier et Ce Henri, rue de la Côte, 176.
Dubois Lucien, place du Marché, 175. 
Dubois-Malhey H., Grande rue.
Dubois-Baillod Aimé, rue du Pont, 134.
Dubois et fils Ph., Grande rue, 95.
Dubois Ab.-Frédéric, au Verger, 16.
Dubois Gustave, sur les Reçues.
Dubois-Sandoz Louis, place du Marché, 162.
Dubois Auguste, rue de la Loge, 147.
Dubois Wiïlams, sur les Monts.
Favre H.-Auguste, place du Marché, 167. 
Favre-Braudt Edouard., Grande rue, 104.
Favre Bulle F.-Louis (et mécanicien), rue de la 
Loge, 147.
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Friederiebe C., place du Marché, 1612.
Ginnel Charles-H., Grande rue.
Ginnel H.-Louis, au Verger.
Ginnel P., sur les Reçues, §7.
Girard F.-Auguste, rue de la Couronne, 189.
Girod frères, Grande rue, 94.
Grandjean Henri, bas du Crêt-Vaillant, 27.
Guinand Félicien-Napoléon, Grande rue, 46.
Houriet père et fils, Grande rue, 71.
Huguenin Auguste, rue de la Couronne , 189. 
Jacot-Matile F., rue du Temple, 170.
Jacot-Piaget Jules-François, rue de la Loge, 147. 
Jacot Philibert, rue du Pont, 134.
Jacot-Descombes L.-G., rue Bournol, 158. 
Jeanneret-Barrelet P. (et marchand de pierres), 
Crét-Vaillant, 39.
JeanneretD., Crét-Vaillant, 39.
Jeanneret-Gris Justin, rue des Billodes, 214. 
Jeanneret Abram-Louis, Crét-Vaillant, 39.
Jeannot Ali et Henriel, place du Marché,167. 
Jeannot et Ce Auguste, rue du Temple, 172. 
Jurgensen Jules, Grande rue.
Kramer Auguste, rue des Envers, 145.
Lædrick Eugène, rue de la Couronne, 122.
Lebet Victor, à la Jaluze.
L’Epplatenier Auguste, rue du Temple, 117.
Leuba Henri (et marchand de diamans, rubis, chry- 
solyte; glaces pour montres en gros et dé­
tail ; dépôt de la coutellerie de M. Henz, 
d’Arau), place du Marché, 166.
Leuba et Ce Auguste (même maison à Paris et à Rio 
de Janeiro), rue de la Côte, 113. 
Lindenmann G.-H., rue des Envers, i49.
Lutz frères (maison à New-Yorck), rue du Temple,
120.
Maire Théophile, rue de la Couronne, 126. 
MairetS., rue Bournot, 152.
Matliey Paul-Henri, rue du Marais.
Matbey H.-Auguste, Grande rue, 104.
Matile fds H.-Louis, Grande rue, 105.
Montandon frères (même maison à Paris , rue Gre­
nelle St-Honoré, 14), rue de la Côte, 202. 
Montandon Guizi, rue du Pont, 154.
Monard-Girod F., Crêt-Perrelet.
Moser et Ce, rue du Pont, 160.
Nardin-Perret James, rue de la Côte, 194. 
Perregaux H., sur les Reçues, 60.
Perret Auguste, rue du Pont, 154.
Perrenoud-Jaquet J., Grande rue, 101.
Perret fds D., Grande rue, 75.
Pettavel, rue Bournot.
Pfiister et Lagier, rue de la Côte, 196.
Quartier Olivier, Crèt-Vaillant, 47.
Richard !.., Crêl-Vaillant, 65.
Robert Constant, Grande rue.
Robert-Girard, au Verger, 28.
Sandoz frères, rue du Marais, 84.
Sandoz et fils Philippe (et denturiers), rue de la 
Couronne, 127.
Thévenaz Ed., Grande rue, 171.
Voumard et fils J.-II., Grande rue, 75.
Weber Lucien, rue des Billodes, 215.
Weil frères, place du Marché, 162.
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Béguelin Henri, monteur de boîtes, sur les Reçues.
Breling Auguste, monteur de boîtes en or, rue de la 
Couronne, 127.
Calame F.-Louis (cuvettes), au Verger. 54.
Calame Philibert (équarissoirs), sur les Petits Monts
Charpier F., monteur de boites, au Verger.
Courvoisier Constant, monteur de boites, rue de la 
Couronne, 125.
Courvoisier fils Ch., monteur de boites et plaqué, 
rue de la Côte, 181.
Darbre Edouard (cadrans d’émail), Grande rue, 101.
Delachaux Auguste (cadrans or et argent), Grande 
• rue, 69.
Domé Auguste (aiguilles), place du Marché, 171.
Droz Jules-Ami, monteur de boites, près du temple 
Allemand.
Dubois-Droz Ed. (cadrans), au Verger, 22.
Favre frères (cadrans en or et argent), rue de la 
Côte, 198.
Favre Jules, monteur de boites, rue de la Côte, 204.
Favre-Bulle Emile (cadrans or et argent), sur les 
Reçues.
Fivaz-Sandoz Justin (lames timbre), rue du Marais, 
154,
Flümann, monteur de boites en argent, Grande rue.
Huguenin P.-F., monteur de boites, rue du Pont, 
154.
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Huguenin H.-Louis (cuvettes), rue du Grenier, 155.
Huguenin-Virchaux D. (chaînes et crochets de chaî­
nes; goupilles d’acier et trempe pour po­
ser les pierres de toutes grosseurs), au 
Verger, 2.
Humbert-Droz J., monteur de boîtes, place du 
Marché, 171.
Humbert-Lebon Lucien (ressorts), rue de la Côte, 
107
Jacot Fréd., monteur de boites en or, Crèt-Vaillant.
Jacot-Vagneux Louis, monteur de boîtes, rue des 
Envers, 145.
Jeannol A., monteur de boites, Grande rue, 102.
L’Eplattenier Alex., monteur de boites, rue delà 
Couronne, 121.
L’Eplattenier et Bourquin (cadrans d’émail), au 
Verger.
Lupold Gust., monteur de boites et moulin à lavu- 
res, à la Claire.
Magnin Linder, monteur de boites en argent, Grande 
rue, 46.
AJagnin Aug., monteur de boites, Crêt-Vaillant, 65.
Mathey Charles-Jules, monteur «le hpites, rue de la 
Couronne, 125.
Mathey-Sandoz (cadrans d’émail), rue des Billodes, 
227.
Mathey Henri, mécanicien, rue des Envers, 141.
Malhey-Doret F., monteur de boîtes et plaqué, rue 
de la Côte, 110.
Malhey-Olivier, chimiste et fabricant d’instrumens 
électro-magnétiques, rue de la Côte, 110.
Montandon frères, monteur de boites et galloné, rue 
de la Côte, 110.
Slugnier F3, monteur de boites, Crêt-Vaillant, 51.
Perrenoud Justin., monteur de boîtes, rue des Bil­
lodes, 227.
Perrenoud Bourquin (ciels), rue de la Côte, 211.
4
Perrel-Breling Léopold, monteur de boites rue de 
la Couronne, 126.
Perrelet Auguste, monteur de boîtes, rue de la 
Côte, 207.
Quartier Alfred (ressorts), Quartier Bournot, 152. 
Robert H.-Fréd. (ressorts), rue du Pont, 155. 
Sandoz-Descœudres Ulysse, monteur de boîtes, rue 
de la Côte, 107.
Thévenaz Justin (lames), rue du Marais.




Bandelier Louis, remonleur en répétitions et secon­
des indépendantes, Crét-Vaillant, 31.
Benoit Ernest, remonteur, à la Foule.
Bernard-Lévy, graveur, rue de la Couronne, 122.
Berg Cari (échappemens à ressorts), rue de la Côte, 
115.
Berney et Ce F5, arrondisseurs et assorlimens de 
roues croisées, Grande rue, 80.
Besse J., graveur, rue de la Couronne, 122.
Besse Louis, finisseur, sur les Petits-Monts.
Bersot Virgile, poseur de pierres de moyennes et 
fournisseur de plateaux , sur les Petits- 
Monts.
Bourquin Numa, remonteur, sur les Monts.
Brandt Gustave (échappemens), rue de la Côte, 206.
Calame Charles-Frédéric , horloger, rue des Billo- 
des, 226.
Calame INuma (échappemens), à la Foule.
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Cavin Frilz, pierrisle, rue de la Côte, 207.
Châtelain Jules, remonteur en répétitions, Crét- 
Perrelet.
Chédel Ami-Louis (échappemens à ancre), au Ver­
ger, 14.
Courvoisier-Grosclaude IL, horloger, rue de la 
Couronne, 189.
Courvoisier-Malile Auguste, finisseur, à la Foule.
Debelly Jean-Ulysse (assortimens à ancre), Crêt- 
Vaillant, 57.
Delachaux Charles-Henri, horloger, au Verger, 7.
Devin Jules, pierrisle, à la Foule.
Droz Ulysse (assortimens à ancre), Crêt-Vaillant, 58.
Dubois François, planteur d’échappemens à ancre, 
au Verger, 22.
Dubois Adolphe, pierrisle, rue Bournot, 150.
Ducommun J.-F., pierrisle, rue du Marais, 228.
Eymann Christ et Jean, émailleurs, sur les Monts.
Favre Willam, graveur, rue de la Loge.
Favre-Bulle Jules-L. (échappemens), sur les Monts.
Gabus Louis, remonteur, au Verger, 15.
Ginnel Jules, horloger, sur les Petits-Monts.
Giroud Fs, arrondisseur, rue du Temple , 119.
Guinand Edouard, horloger, sur les Reçues, 55.
Huber Albert, graveur et guillocheur, rue du Ma­
rais, 154.
Huguenin Fréd.-Auguste, remonteur, à la Foule.
Huguenin-Villemin Edouard, ciseleur, rue du Tem­
ple, 119.
Huguenin Justin, planteur d’échappemens à ancre, 
au Verger.
Huguenin A., horloger, rue du Marais, 252.
Huguenin Louis, pierriste, rue du Marais.
Jaccard V., graveur et guillocheur, rue de la Côte, 
181.
Jacol-des-Combes Ami, remonteur, rue de la Cou­
ronne, 122.
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Jeannerel-Gris Augusle (glaces cl verres de mon­
tres), Grande rue, 73.
Jeanneret Samuel, horloger, Crêt-Vaillant, 117.
Jeanneret D., horloger, Crêt-Vaillant, 39.
Jeanneret Augusle (échappemensl, rue du Marais, 
228.
Jeannot Louis, remonteur, rue des Billodes, 207.
Jeanrenaud et Lulz, graveurs et guillocheurs, rue 
Bournot, 155; en St-Georges, rue du 
Pont.
Lambelet-Cordier (dorure de boîtes, mouvemens et 
roues, grenage à l’or, rue duTeinple, 169.
Lebet H.-C., remonteur, Grande rue, 119.
Leuba Louise (aiguilles), Crêt-Vaillant, 69.
Marguier Joseph, tourneur de cuvelles, Crêl-Vail- 
lant.
Marie Félix-Aimé, pierriste, rue du Marais, 259.
Malhey Ulysse, graveur de lettres, rue de la Côte, 
206.
Malhey Louis, horloger, au Verger, 17.
Malhey Henri-Frédéric (limes), au Verger.
Mathey Eugène, finisseur et écbappcmens à ancre, 
sur les Monts.
Malhey Jules-Frédéric, finisseur de coqs et pier­
riste, sur les Petits-Monts.
Malile Albert, remonteur en répétitions, sur les 
Reçues, 50.
Paget J., guillocheur, rue des Envers, 141.
Perrenoud frères, graveurs, guillocheurs et cise­
leurs, Crêt-Vaillant, 45.
Perrenoud Charles, pierriste, au Verger, 2.
Perrenoud-Jacot Jules, remonleur, au Verger, 15.
Perrenoud Jules, pierriste, au Verger, 17.
Perrenoud Alfred, finisseur de coqs, rue du Ma­
rais, 250.
Perret Constant, remonleur, rue des Envers, 195.
Perret Justin, remonleur, rue des Envers, 145.
Poulfer Philippe, pierriste, au Creusot.
Richard^ Julien , doreur au galvanisme, Crèt-Vail- 
lant, 77.
Robert Henri, directeur de l'école d'horlogerie , rue 
des Billodes.
Robert Lucien, remonleur, au Verger, 54.
Robert Sylvain, remonleur, Crët-Perrelet, 189.
Rochat Ami (atelier d’emboîtages à arrêts de secon­
des), rue des Envers, 146.
Roche Paul (secrets), rue des Billodes.
Roth Adolphe (balanciers), rue des Billodes, 217.
Roulet Alfred, graveur, Crêt-Vaillant, 65.
Sagne Frédéric Louis (assorlimens à ancre), Crêl- 
’ Perrelet.
Sandoz Jules-Frédéric (qssorlimens à ancre), Crêt- 
Vaillant, 67.
Savoye-Ginnet H. (assorlimens et échappemens di­
vers), sur les Monts.
Scheimbel Ami-Lucien, guillocheur, rue du Marais, 
154.
Schmoker Ch., émailleur, rue des Billodes.
Veuve sœurs, pierrisles, Crêl-Vaillant, 44.
Veuve Ch8-C!émenl, graveur, sur les Reçues, 55.
Vilhal-Perrenoud frères, horlogers, rueBournot, 
150.
Vuillemin Charles-Augle (pignons), sur les Monts.
Vuithier Henri-Louis, remouleur, rue des Envers,
125. f







Nicolet H.-Louis, planteur d’échappemens.
Parel Louis-Théophile, finisseur.
Robert-Tissot Charles-O., démêleur, à la Fia. 
Robert Zélim, remonteur.
Ulrich Jean, remonteur, à la Combe-Gruerin.
Sur le Crêt.
Chautems J., assortimens à cylindre.
Jacot Charles, remonteur.
Jeanneret-Cramer Frédéric (éehappemens à ancre 
Meylan, horloger.
Mojon James, peintre en cadrans.
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Bramll cl Gindrat.
Brandt veuve.









































Bergeon Louis-Charles (balanciers en tous genres). 
Bersot Numa, remonteur.
Bolle Louise, finisseuse de boites.
Calame Ami-Louis (échappemens).
Dubois Ulysse (pignons).
Dubois Adolphe (échappemens à ancre). 
Ducommun Charles-Auguste, remonleur.
Huguenin Ulysse-B., remonteur.
Lecoullre Fréd. (fabrique d’acier), aux Frètes. 
Perret Augustin, horloger.
Quartier Philippe, graveur et guillocheur.
Quartier J.-Frédéric, planteur d’échappemens. 
Voumard Louis, remonteur.
lies Foute.











Houriel Louis-Auguste (échappemens), à Plamboz. 





Jeanneret veuve Marie (épicerie et mercerie). 
Jeanneret Henri-Alexis, remonteur.
Jeanneret Frédéric, finisseur.
L’Eplattenier Frédéric-Henri, planteur d’échappe­
mens à ancre.
Maire-Maltet Jules (échappemens à ancre).
Maire Charles-Auguste, finisseur.
Mairel Emile-Gustave (échappemens à ancre). 
Mairet Constant, horloger.
Malhey Philibert (échappemens à cylindre).
Mathey Fréd.-Guillaume, planteur d’échappemens. 
Matile Daniel (échappemens), à Marmoud.
Matile Numa, remonteur.
Matile Auguste (balanciers).
Matile Julien, planteur d’échappemens à ancre. 
Monard Constant (roues d’ancre).
Monard Ulysse (assortimens à ancre).
Monard Gustave (roues).
Montandon Henri, remonteur.
Monlandon Auguste (échappemens à cylindre). 
Perrenod Frédéric-Firmin (épicerie).
Perrenod Aimé, remonteur.
Perrenoud Charles-Ulysse, finisseur, aux Abattes. 
Perrenoud Louis-Frédéric, remonteur.
Perrin Auguste (échappemens), à Plamboz.
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Perrin François-Alexandre, finisseur.
Perrin et Perregaux (balanciers).




Perrin Jonas; planteur d’échappemens.
Piaget Henri, remonteur.
Reymondaz Charles-Auguste, horloger.





Sandoz Auguste (échappemens à ancre).
Sehopfer Auguste (échappemens à cylindre). 
Vuillemin Albin, planteur d’éehappemens.
„ Travers.
Bachmann Henri-Ulysse (échappemens).
Blanc Ferdinand, épicier et cabaretier.
Blanc frères, garnisseurs d’ancres et dépôt de leurs 
ouvrages à la Chaux-de-Fonds, rue du 
Soleil.
Boiteux-Borel Samuel-F., pierriste.
Dubois Louis-Auguste, sertisseur et pierriste. 
Franel-Kuniz Constant, finisseur.
Gibeaux Jules (outils d’horlogerie).
Grandjcan Amélie, pierriste.
Huguenin F.-A., sertisseur.
Jeanrenaud Ami (roues de cylindre).
Jeanreuaud Simon (échappemens à duplex). 
Jeanrenaud Edouard-Fréd., pierriste.












Monod Jean-David, perceur de pierres.
Montandon Alphonse, fabricant d’horlogerie. 
Montandon Fréd.-Emile (balanciers).





Benoit Jules-Henri, planteur d’échappemens. 
Bugnot Victor (échappemens).
Cherpillod Fs (échappemens), à la Corbatière. 
Cosandier-Borel Edouard échappemens à cylindre 
et raquettes). , , -
Droz Fritz (échappemens).
Dubois Augustin, planteur d’échappemens, à Petit- 
Martel.
Fabry Paul, (épicerie et aunages).
Gentil Guillaume (hôtel de la Maison-de-Ville). 
Gentil Olivier-Guill. (échappemens à ancre).
Grisel Jean-Alex, (éqnarrissoirs), à Petit-Martel. 
Grospierre Arnold (échappemens).
Grospierre Henri-Const., finisseur, au Comraunet. 
Grospierre Philib., (échappemens), au Communet. 
Huguenin Henri-Louis, finisseur, au Communet. 
Huguenin Ulysse-Emile, remonteur.




Jacot François (échappemens à ancre).
Jacot Alfred (échappemens).
Jaquet Philibert, horloger.
Jaquet Ulysse, planteur d’échappemens.
Jeanneret Auguste, horloger.
Maire Henri-Auguste (échappemens à cylindre), à 
Petit-Martel.
Maire Auguste, atelier d’échappemens à cylindre. 
Maire Louis (assorlimens d’ancre), au Communet. 
Mairet Louis-Zélim, finisseur, aux Cœudres.
Matile Ulysse, remonteur.
Matile Abram-Louis (tours à pivoter).
Matile Justin-Numa, finisseur, au Communet.
Matile Fréd.-Auguste, remonleur, à la Corbatière. 
Matile Louis (échappemens).
Montandon Fréd.-Zélim, planteur d’échappemens. 
Nicolet J.-L.-M., horloger, aux Cœudres.
Nicolet Fréd.-Eugène, horloger, à Petit-Martel. 
Nicolet-Jaquet Henri, finisseur de secondes indé­
pendantes, au Communet.
Nicolet Gustave, finisseur, au Communet. 










Perret Henri-Auguste, planteur d’ancres, au Com­
munet.
Richard Numa-Jean, planteur d’échappemens. 
Richard Justin-J. (échappemens à ancre, finissages 
et remontages).
Robert Louis-Constant, finisseur, aux Cœudres.
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Robert Louis-Aimé, finisseur, à Petit-Martel.
Robert Louis-Paul, remonteur.
Roulet Justin, cabaretier.
Sagne Victor (épicerie), au Communet.
Sandoz Emile, planteur d’échappemens.
Steiner Paul, remonteur, au Communet.
Tissot Justin, finisseur, à Petit-Martel.
Tissot Cl (échappemens à cylindre), aux Cceudres. 
Tissot Urbain, pierriste, aux Cceudres.
Vuille-Bille Félix-Henri, fabricant d’horlogerie. 
Vuille Emile (échappemens).
Vuille Julien, finisseur.
Vuille Auguste, finisseur, à la Corbatière.
Wille Justin, planteur d’échappemens.
Wille Louis-Justin, sautier.
Wille Louis, finisseur, au Communet.
Wille He.iri-Ls, planteur d’échappemens, à la Cor- 
balière.
Wuille Ulysse (échappemens), à la Corbatière. 
Wuille Louis-Auguste, planteur d’échappemens à 
aucre.
Wille Aug., cabaretier et épicier, au Communet. 
Wuille Auguste, horloger, au Communet,.
Wuille Eug., planteur d’échappemens et cabaretier. 
Wuille Zélim, cabaretier et épicier, à la Corbatière.
Cornet.
Berger C.-F., distillateur.
Berlholet Ulysse (outils d’horlogerie).
Berlhoud fils, distillateur, escomptes et recouvre- 
mens.
Borel Alex., fondeur de cloches, pièces pour méca­
nique, fabrique des pompes portatives, 
dites pour puits; robinets, etc., etc. 
Borel-Jaquet Célestin (machines à tailler).
Borel -Dumont Edouard (tours à pivoter à la Jacolj.
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Borel frères (outils d’horlogerie).
Borel-Luquin Marcelin (outils d’horlogerie).
Borel Aldin, fabricant de casquettes.
Borel-Jaquet Ulysse (compas).
Borel Virgile, mécanicien.
Borel-Jaquet et Favre, mécaniciens. 
Borel-Pelitpierre , mécanicien, fait toutes sortes de 
vis pour pressoirs et balanciers.
Brauen J. hôte! de l’Ecu de France.
Coulin frères, fabricans d’horlogerie.
Favre-Borel Louis (dentures).
JassoyJean, pharmacien, fabricant de limonades 
gaseuses et d’eaux minérales.
Jeanjaquel Constant, pendulier et fabricant de fraises 
aux dentures.
Keigel et Martin, fabricans de tours à la Jacot, co­
ches en acier, en saphir et en rubis.
Keigel Louis (compas aux engrenages pour petit 
volume).
Mahrer Fr., marchand tailleur.
Perrenoud Edouard, distillateur.
Pelitpierre Guill. (outils et fournitures d’horlogerie). 
Reuter Charles, hôtel du Lion-d’Or.
Rosselel frères, serruriers.




Blaser Louis, fabricant d’horlogerie. 
Blaser-Petitpierre Fritz, horloger.
Blaser Ami, horloger. t
Blaser Alexandre, horloger.
Boy de la Tour Ami (échappemens à cylindre). 
Clerc Charles-François, épicier.
Clerc Fréd., mécanicien.
Clerc Charles (assorlimens de roues et cylindres).
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Clerc Eugène, remonleur. >
Collignon Eugène, planteur d’échappemens en tout 
genre.





Latour frères (roues de cylindre et taillages).






Favre Auguste.Alfred (échappemens à cylindre). 
Favre James, pierriste.
Lebet Gustave, remonteur.
Petitpierre Constant, fabricant d’outils d’horlogerie. 
Thiébaud Augustine, faiseuse de débris.
Wuillemin Justin, fabricant d’horlogerie.
Wuillemin Emile, remonteur.
Fleurie**.
x . lUvuiiOUIOI , 'Jtliii.-.-.-j tJLilJ..* : ./•Of'.'St.iï •
Baldiger J., doreur.
Bailli Antoine, marchand de parapluies.
Benoit A., hôtel de la Couronne.
Berlhoud Louis-Paul, remonteur.
Borel et Berthoud (balanciers).
Bourquin Elie-Auguste, remonteurt 
Bovet Alphonse, repasseur.
Bovet frères, fabricans d’horlogerie.
Brandt Charles-Ami, remonteur.
Clerc Auguste, horloger.
Courvoisier H,-Const. (échappemens en tout genre).
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Dielisheim Raphaël (aunages).,
Dimier frères et Ce, fabricans d’horlogerie.
Girard Eugène, remonteur.






Jaques Louis, fabricant d’horlogerie.
Jeanrenaud G.-H.-Z., faiseur de rouleaux duplex et 
de levées pour échappemens libres à ressorts. 




Lebet Louis, fabricant d’horlogerie.






Perret-Vielle Jules, doreur au galvanisme.
Picard R., marchand drapier.




Vaucher-Droz Alphonse (garnitures de cadrans et de 
coquerels).




Vaucher César, fabricant d’horlogerie.
Wessler Jean-Jaques (échappemens).






Juvet Ferdinand (balanciers en tout genre). 
Lebet Henri, finisseur.








Audélat Joseph-Henri (échappemens à cylindre). 
Dubois Gust., tailleur de pierres et cabaretier. 
Grandjean-iNerdenet Lévi (échappemens à ancre). 
Guye-Bourquin Louis (échappemens à cylindre). 
Hôsly Henri (roues de cylindre).
Nerdenet frères (échappemens à ancre).
Pétremand Joseph-Henri, sertisseur et échappemens 
à ancre et cylindre).
Piaget Alex, (échappemens à ancre et cylindre).
Ste-Croix.
Addor H.-L. (échappemens).
Bornand M.-J., fabricant d’horlogerie.
Bornand Auguste (échappemens).
Bornand Auguste, émailleur.
Bornand frères, fabricans de pièces à musique. 
Cuendet frères, fabricans d’horlogerie.
Geneux Aimé, denturier.
Gonlhier Const., horloger.
Gueissaz frères, ouvriers eu boîtes à musique.
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Gueissaz Samuel, fabricant de pièces â musique. 
Jaccard J.-S., fabricant d’horlogerie.
Jaccard Const., remonteur, près Ste-Croix. 
Jaccard-Dufay tfranç., horloger.
Jaccard-Walher Charles, fabricant de cartels en 
tout genre.
Jaccard père et fils, fabricans de limes.
Jaques fils Franc, (pièces à musique en tout genre). 
Junod Louis (ressorts).
Junod frères, fabricans d’horlogerie.
Junod Aug., pierriste et sertisseur.
Junod Aimé, finisseur.
Junod Ulysse, ouvrier en boîtes à musique.
Junod Charles, planteur d’échappemens.





Mermod frères, fabricans d’horlogerie.
Mutrux Henri (roues de cylindre), près Ste-Croix. 
Mutrux Aug. (échappemens).
Paillard Amédée, fabricant d’horlogerie et de pièces 
à musique.




Balimann Jean, émailleur en cadrans.
Bourg Benoit, polisseur.





Droz Théophile, tourneur de cuvettes.
Dumond Aug., monteur déboîtés.
Favre-Bulle Ulysse, remonteur.
Flotron Albert, graveur.
Flotron Simon, remonleur. ■
Flotron Louis-Adolphe, remonteur.
Garot Aug., horloger.
Gostely Henri-Louis, monteur de boites.
Joanny Louis, marchand de parapluies , chapeaux 
et casquettes.
Jobin frères, graveurs.






Méroz Henri-Franc., remonteur en iépines.
Meyrat Aug., remonleur en Iépines et roues de ren­
contre.
Monin Ls-Eug., monteur de boîtes.




Racine Aug., horloger- 
Rauber Adolphe, guillocheur.





Véron Célestin, moulin à lavures.
Véron frères, monteurs de boîtes.






















Borel Gust., monteur de boites.
Biberstein, maître tailleur.
Chopard Alfred-Fréd.-Aug., remonteur en lépines. 
Conrad Ulysse, monteur de boites.





Guerber Louis-Aug., monteur de boites en argent. 
Houriet Julien, finisseur, à la Cybourg. 
Humbert-Droz Justin (ressorts).
Jacot-Guillarmot Hyp., remonteur en lépines. 
Jeannet Gust., doreur au galvanisme.







Perrelet Philib., remonteur en lépines.














Arnoux Célestin-Victor, monteur de boites. 
Bourquard Elise, finisseuse de raquettes.
Cattin Jean-Bap. (échappemens).
Chapatte Adolphe, mécanicien et armurier.
Erard Cyrille, monteur de boîtes.
Fétel Adolphe, monteur de boîtes.
Folletête Max., aubergiste.
Froideveaux Julien, monteur de boîtes et cabaretier. 
Froideveaux Joseph-Victor, finisseur.
Froideveaux Zéphirin, monteur déboîtés. 
Froideveaux Pierre-Joseph, finisseur de boîtes. 
Froideveaux Eug., planteur d’échappemens. 
Froideveaux Marianne (verges).
Froideveaux Victor, monteur de boites.
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Gauthier Armani!, monteur de boites.
Georges Victor, confiseur et pâtissier.
Girardiu Victor, monteur de boites.
Girardin Auguste, monteur de boites en or. 
Guenet Eug., monteur de boites.
Guillemin Const., monteur de boîtes.




Pequignot Zéph., monteur de boites.
Simonin Vithal, repasseur.
Vernier Célestin, facteur.
Vielle frères, marchands de vins et recouvrifmens. 
Wermeîlle Const., finisseur.
Willemin Florian, monteur de boites.
lies Bois.
Baume Aug., fabricant d’horlogerie.
Baume frères, fabricans d’horlogerie.
Baume frères, doreurs.
Godât Victor, monteur de boites.
Gouvernon Louis, aubergiste.
Huntzer Joseph, fabricant d’horlogerie.
Jobin et fils Const., fabricant d’horlogerie.




Bersot Julie, née Droz, veuve (et lingerie), Grande 
rue, H3.
Biber Jules (ganterie et nouveautés, dépôt de sou­
liers caoutcliouc; préparation pour le do- 
, rage et l’argenture au galvanisme), rue 
du Grenier, 62.
CalamerRobert Fl., rue des Juifs, 3.
Béguin J -D., place de l’Hôtel-de-Ville.
Grandjean-Wiblet (et épicerie), rue de la Combe, 15.
Grossmy F. (et nouveautés), rue des Juifs, 147.
Helm sœurs, Grande rue, 65.
Jeanrenaud-Calame Pierre (et fabrique de dentel­
les), place de l’Hôlel-de-Ville.
Leuzinger Henri, rue de la Balance, 2.
Nordmann Jaques, rue de la Balance, 58.
Péchaud Etienne (et parapluies), rue de la Balance, 
185.
Péchaud Jaques (et parapluies, chapellerie pt cas­
quettes), rue de la Balance, 2.
Perrier Marc-Ant. (et épicerie), rue du Soleil, 55.
Robert Appoline (et épicerie), Grande rue, 116.
Sandoz Elysius (soierie et nouveautés en tous gen­
res), place de I’Hôtel-de-Ville.
Schaeffer et Ce veuve (schalls, nouveautés et literie), 
Grande rue, 5.
Stæffen F* (literie et meubles en tous genres), rue 
de la Balance, 3.
Ulmann frères, Grande rue.
Wagner Ch*-Philippe (passementerie), rue du Gre­
nier, 65.
Wicky H. (et plumes et literie), rue de la Balance.
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Liocle.
Jaquel-Zuberbühler A.-L. (et nouveautés), place 
du Marché.
Netter frères, place du Marché.
Nordmann frères J. et N., Grande rue, 75.
Lôwer J.-D. (soieries et nouveautés en gros et dé­
tail), rue du Temple, 118.
Peytieu Julien, rue de la Côte, 188.
Pisoli et Ce (et- bijouterie et orfèvrerie), Grande 
rue, 87.
Servant Jacques (et parapluies), place du Marché. 
Weil frères (et soieries et nouveautés en gros et dé­








Gasparoly D.-R. (et épicerie), à Villeret.
Joanny (et parapluies).
Pisoli et Donali (et épicerie ; dépôt de cigares de 
Henri Bourquin).
Robert Julie (et épicerie).




Savaglio Jean (épicerie et bijouterie).
Tissot Ch'-F. (épicerie et outils d’horlogerie).
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Challandes-Girard J.-D., Grande rue, OS.
Lambert, Robert et Ce, Caisse Commerciale des Mon­
tagnes, banque paradions, rue Neuve, 12.
Martin et Pury (et marchands d’or; agens de la 
compagnie de Cologne, pour l’assurance 
contre l’incendie ; et du Phénix, compagnie 
d’assurances sur la vie humaine), Grande 
rue, 117. (maisons à Neuchâtel et au 
Locle).
Perret et Ce Fréd., rue des Juifs, (maisons à Neu­
châtel et à Mulhouse).
Sandoz-Vissaula fils et Ce, rue du Pré, H.
Locle.
f ,
Martin et Pury (et marchands d’or), rue du Marais.
(maisons à Neuchâtel et à la Chaux-de- 
Fonds).
Sagne.




Rossignol C.-M. (bijoutier, orfèvre et ciseleur;
achats et échanges de matières d’or et 
d’argent; raccommodages de bijouterie et 
se charge de confectionner des bijoux de 
commandes ainsi que de la ciselure en tout 
genre), rue St-Pierre, 114.




Pequignot (et spécialité pour militaire), place de 
l’Hôtel-de-Ville, 118.
Schmidt Jean (et bandagisle), rue des Juifs, 131. 
Vuilleumier et Droz, rue des Juifs, 149.
Iiocle.
Graff Chs-Léon, rue du Temple, 172.
Seylaz, Grande rue.





Barlhoulol T.-J., commissionnaire de roulages et 
ventes pour compte d’amis, rue de la Ba­
lance, 2.
Berthoud Ab.-D., courtier pour l’horlogerie, rue 
des Cornes-Morels, 168.
Guyol-Perregaux, agent d’affaires, rue du Pré, 100.
L’Epplallenier A.-L., agent d’aff., rue de la Combe.
Piaget H.-Ls, courtier pour l’horlogerie, rue du So­
leil, 55.
Tissot, notaire et agent d’affaires, rue des Juifs:
liocle.
Houriel H. et Ce (commissionnaires-expéditeurs), 
Grande rue-
Iienaud, agent d’affaires, place du Temple.
Brenets.
Geneux (commissionnaire expéditeur pour la France 
et la Suisse).
Guinand Ls-]Numa (commissionnaire expéditeur pour 
la France et Suisse; vins et spiritueux).
~V{*l-de-St>Iniier, etc.
Balimann Al., agent d’aff. (recouvrem.), à St-Imier.
Giroud H. (recouvremens et banque), à Sonviller.
Jobin, agent d’affaires, à Saignelégier.




Breitmeyer Cha (et pâtissier, épicerie et liqueurs), 
rue Neuve, 15.
Douillot Ed. (et pâtissier), rue du Stand, 179. 
Theurkauff Chs (et pâtissier) rue du Pré, 107.
liOde.
Urlau Chs (et pâtissier), rue de la Couronne, 127. 




Boch G-E. (magasin d’objets d’art et d’industrie, 
glaces et miroirs, bijouterie, orfèvrerie, 
cristaux, dorure et articles de fantaisie), 
rue de la Balance, 9.
Dubois Ls-Aug.' (porcelaine et cristaux, verrerie et 
terres de tous genres, gros et détail), rue 
Neuve, 12.
Forget cadet (porcelaine, verrerie, gros et détail, 
faïence et bijouterie), Grande rue, 6.
Guérin Antonioz (gros et détail et bijouterie, mer­
cerie, jouets d’enfans et articles de Paris), 
rue de la Balance, 18.
liocle.
Huguenin sœurs et Sim. (et argenterie), Grande rue.




Billod-Morel Célesline, rue Roberl, 158.
■ Bobillier, rue des Granges, 102.
Dillès-Richard J.-D1, rue de la Cbarrière, 106.
Gruet J.-G., rue de la Balance, 37.
Halin Aimé (el boulanger), rue de la Charrière, 81.
Hirschy-Delachaux, rue du Stand, 180.
Jeanneret H.-Ls (el charcutier), rue des Granges.
Leresche Louis, Grande Rue, 47.
Meurnn Gusi. (commerce de vins), rue des Cornes- 
Morels.
Nicolet Oscar, marchand de vins et. spiritueux, en 
gros, commerce d’épicerie, place Neuve.
Oberly-Guerber Christ (et vitrier), rue du Versoix.
Oberly-Richard (et vitrier), rue Robert, 150.
Olsommer Julie (mercerie, parfumerie, fruits du 
Midi, vins et liqueurs. Dépôts de creusets 
de Paris), rue Neuve, 11.
Othenin-Girard (épicerie), rue des Juifs, 12.
Perret-Gentil LU., marchand de vins en gros, Grande 
rue.
Rornald François (épicerie), rue du Versoix, 198.
Stauiïer Louis (et distillateur), rue des Juifs, 4.
Stébler frères (commerce de vins en gros), rue de 
la Promenade.
Touchon Henri (commerce de vins en gros et spi­
ritueux), rue Neuve.
Vanza frères (et verres à vitre), Grande rue, 6.
Veuve-Calame veuve (et poterie), rue Neuve, 17.
VVuille Caroline (el aunages, cabinet littéraire), rue 
du Stand.




Abet Louise, Grande rue.
Bernardi frères (el commerce de cigares et tabacs), 
Grande rue, 88.
Biehly-Verdan (et droguerie, vernis et couleurs), 
Grande rue, 104.
Droz Chs-Philippe, Crét-Vaillant, 47.
Dubois (tabacs et cigares). Grande rue.
Dubois Ls (et vins en gros), rue de la Côte, 181. 
Frech veuve, marchande de vins en gros et détail, 
f Grande rue.
Guinand veuve (eÇcharcutière), Grande rue. 
Huguenin Alph. (et quincaillerie), rue du Pont, 138. 
Lulz veuve, rue du Temple.
Morel Justin, place du Marché, 167.
Perrenoud Zélim, Grande rue.
Perrel-Jeanneret Ed., Grande rue.
Perret David, rue Bournot.
Py Ls-Sylvain (el aunages), Grande rue, 105.
Retz J., marchand de vins, Grande rue, 67. 
Richard-Huguenin Lucien, au Verger. 
Robert-Brandt J., rue de la Couronne, 125.
St-lmirr.
Botteron-Perret Fréd., à Villeret.
Félalime Philippe.
Jobin Jules.







Sandoz-Huguenin Alfred (et mercerie).
Renan.
Calame Sophie, à la Ferrière.






Baldinger Jacques, rue des Juifs, 5.
Benoit, rue Robert, 132. ,
Pastor J.-Baptiste (serrurier et potier d’étain), rue 
de la Demoiselle, 203.
Seyler Franz, rue de la Combe, 13.
Siegrist Ad., rue Neuve, 18
/
, liocle.
Wirlz, rue de la Côte, 112.





Benoit F., gainier, rue du Jet-d’Eau, 40.
Convert et Heinzely (imprimerie, lithographie), rue 
du Sentier.
Eiselé, gainier et relieur, rue des Juifs, 8.
Gex cadet (librairie et registres pour le commerce), 
rue Neuve.
Kobelt Ant., lithographe, rue de la Serre.
Lesquereux (librairie et reliure, cabinet littéraire, 
commission en librairie de Paris et abon- 
nemens aux journaux) rue de la Combe.
Reinbold, libraire et relieur (cabinet littéraire ; fa­
brique d’étuis de montres), rue Neuve.
Vischer Ch.-Th. (reliure et fabrique d’étuis pour 
montres), rue de la Chapelle, 86.
IiOcle.
Courvoisier Ph. (imprimerie), rue du Pont.
Courvoisier Eugène (librairie et atelier de reliure), 
Grande rue.
Gi •aa Ed. (librairie et atelier de reliure), rue du 
Temple.
.Muller J. (atelier de reliûre, fabrique de registres et 
de cartonnages, magasin de papiers et 
fournitures de bureau et de dessin), Grande 
rue.
St-Iiiiier.





Groschel, rue de la Promenade.
JLocle.





Amez-Droz Henri, place des Victoires.
Borle Alfred, rue du Versoix.
Courvoisier et Malhey (en gros), Grande rue, 22.
GonsetFréd., rue Neuve, 19.
Monnin L5 (dépôt d'ébauches et pignons de Beau- 
court), Grande rue, 52.
Perrochet et Saudoz (et fer et quincaillerie), rue de 
la Balance,'!.
Perret et Ce Eug. (et fabricans de limes et équarris- 
soirs), rue du Soleil.
Robert et Ce (dépôt d’ébauches de montres de leur 
manufacture à Fontainemelon), place de 
l’Hôtel-de-Ville, 65.
Sandoz Aurèle (et verrerie, cristaux porcelaines, 
tôles vernies, etc.) rue des Juifs, 146. 
Sandoz Henri (et épicerie), rue Neuve, 184.
IiOcle.
Ducommun-Perrelet (et épicerie et aunages), rue 
du Temple, 119.
Faure frères, place du Marché, 106.
Houriet H. et Ce, Grande rue.
Huguenin C.-A. (articles de fer), rue du Pont, 158. 
Jeanneret frères (et articles de fer et cuivre), rue de 
la Côte, 116.
Nusslé Sigismond (articles de fer), Grande rue.
Brenets.
Cartier Ali (et quincaillerie).
St-Iniier.
Bourquin Mélina-
Bourquin Adolphe (épicerie et mercerie).
Jeaninaire F.-Âug. (et verres de montres).










Anibrosius, rue du Stand.
Baunach, rue des Juifs, 147.
Bauvert Jacob, Grande rue et rue des Juifs. 
Favre F.-L8, rue de la Demoiselle, 142. 
Slempbach Jonas, rue Robert, 170.
Tolch Fréd., rue de la Combe, 100.
l/OClr.
Baumann Christian, rue de la Couronne. , 
Frey Jean-CIém., rue Bournot, 181.
Humbert Louis, rue des Envers, 126. 
Humbert Henri-Fs, Crêt-Vaillant, 67.
Ludwig Ch8, rue Bournot, 150.
Muller H.-J., Grande rue.
MODES et NOUVEAUTÉS.
Cltaux>de-Fonds.
Berton soeurs, rue de la Balance, 25.
Borle Aug. (et fabricant de cravates), place de l’Hô- 
tel-de-Ville.
Brandt née Robert EL, passementière, place Neuve, 
186.
Cartier Catherine, rue Robert, 161.
Droz Louise, rue de la Cure.
Dumont Annette, rue Robert.
7
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Convert née Gros Florine (broderies de Nancy, lin­
gerie en tous genres , schalls, soieries , 
gants, articles de toilette pour messieurs 
et pour dames), place de 1’Hôlei-de-Ville. 
Dubreuil veuve, Grande rue.
Galîet-Vuillerme Mme, rue de la Balance. 58.
Geiser veuve (et robes), place de l’Hôtel-de-Ville, 2. 
Nicoud Eugénie, Grande rue, 95.
Piron Eléonore, rue du Versoix, 52.
Robert sœurs ( et aunages, mercerie, soierie et 
chaussures), place Neuve, 186.
Suler Eulalie (et teinture), rue de la Balance.
Ijocle.
Breguet Mm8, Grande rue.
Colin Adèle, place du Marché.
Dubois Julie, Grande rue, 02.
Dubois Adèle, au Verger.
Guillarmod M1Ie, rue de la Couronne.
Guinand sœurs, sur les Reçues.
Marguerat Mme, rue du Pont.
Mathey Mme, rue des Envers.
Reiff Elise, Grande rue.














Bonjour Emile, rue des Granges, lia. 
Chalenay Vr, rue des Juifs, 150.
Nicolet A.-C., place de l’Hôtel-de-Ville, 64. 
Vielle H.-Fs, place de l’Hôtel-de-Ville, 2.
JLocle.
Burmann B., place du Marché, 166.
Depierre Aug., Grande rue.





Binker, hôtel du Lion-d’Or, rue des Juifs, 6. 
Bœll-Ewald F. (café Bœll), rue de la Balance.
Bolle J. (café du Casino), Grande rue, 113.
Chervet (café), rue de la Balance, 190.
Christen veuve, hôtel du Guillaume-Tell, rue Ro­
bert, 175.
Fenner J.-J. (café Français), rue des Juifs.
Hablizel Fréd., hôtel de la Balance, rue de la Ba­
lance.
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Klein S. (café reslauranl), rue Robert, 167.
Klein G. (café restaurant), à Bel-Air.
Leschot Henri (café), rue de la Balance, 182.
Meylan Const. (café), rue des Granges, 102.
Perret Fritz, hôtel de la Fleur-de-Lis, Grande rue, 
140.
Pfüsy veuve , hôtel de l’Aisde-Noire, place de l’Hô­
tel-de-Ville.
. Prince Ab.-L5 (café restaurant), rue Neuve, 14.
Racine-Chapuis (café), rue de la Balance, 189.
Renaud Antoine (restaurant Français), rue de la 
Ronde, 15.
Sandoz P.-H. (café de la Couronne), Grande rue, 5,
liOde.
Fallet (hôtel de la Croix-d’Or).
Landry Ami-J.-J. hôtel du Commerce, café au rez- 
de-chaussée; grande salle construite pour 
bals, concerts et représentations théâtra­
les. Cet établissement est éclairé en entier 
au gaz hydrogène. Bonnes et vastes écu­
ries ; remises bien fermées, rue du Tem­
ple.
Matile Ed. (café), Crét-Vaillant.
Mathey-Houmard (Maison-de-Ville).
Perrelet Gust.-Ad. (café restaurant), Grande rue.
Perrelet S. (café).
Perret D., hôtel de la Fleur-de-Lis, Grande rue.
Robert-Favre Ed. (café), rue du Temple, 117.
Sandoz (café). Grande rue.
Sudheimer (café de la Couronne), rue de la Cou­
ronne, 127.
Wagner veuve, liôlel du Grand-Frédéric.
Weber Jacob, hôtel des Trois-Rois.







Pfosy Ch6, hôtel du Lion-d’Or.
Va 1-de-St-Imier.
Belrichard, hôtel delà Maison-de-Ville ,’à St-Imier. 
Ducommun, hôtel de la Couronne, à St-Imier. 
Girard, hôtel du Cheval-Blanc, à Renan.
Jaquet Lucien, hôtel du Lion-d’Or, à St-Imier. 
Kæser veuve, hôtel de la Couronne, à Villeret. 
Lavoyer F., hôtel du Cerf, à Sonviller.
Margraff, hôtel de la Crosse, à Sonviller.
Meyrat Ed., hôtel des Treize-Cantons, à St-Imier.
ADRESSES DIVERSES.
CIiauvile-FoniU.
Beck veuve, marchande de chaussures, rue de la 
Cure.
Bourquin Henri, négociant (magasin de tabacs et 
cigares, en gros et en détail ; assortiment 
pour les fumeurs et les priseurs), place 
des Victoires, 60.
Brandi (débit du sel), place du Temple.
Challandes F., instituteur et agent général de la So­
ciété Suisse pour l’assurance du mobilier, 
rue du Marais, 84, au Locle.
Courvoisier Augle, fabricant d’outils d’borlogerie à 
la Brévine.
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David-Jeune C.-M., marchand dediamans et pierres 
fines, brutes et taillées pour l’horlogerie, 
rue des Juifs, 1.
Ducommun-Biber (agence générale de l’assurance 
Mutuelle Suisse pour le mobilier), Grande 
rue, o.
Fortisch Reinhard, marchand de bois et de charbons, 
rue des Cornes-Morels.
Grand-Girard Ls, fabricant de billards et de cabinets 
de pendules, place du Sentier.
Grisel H.-L9, préposé à la polite des chiens, rue du 
Versoix, 188.
Klolt Jean, représentant de MM. Guichard frères de 
Châlons, pour les vins de Bourgogne, 
Grande rue.
Lemarchand et Ce (commerce de tabacs et cigares), 
Grande rue.
I.enoir, architecte, géomètre, comptable et directeur 
de la compagnie d’assurances Le Sauveur. 
Levée, rapport et expéditions de plans, 
partages de propriétés, devis pour travaux 
d’architecture. Ponts et chaussées, toisés, 
tenue de livres, expéditions de comptes, 
mémoires, correspondances, notes, con­
trats, etc. Leçons d’arithmétique, géomé­
trie, écritures, dessin linéaire et compta­
bilité, rue de la Demoiselle.
L’Epplaltenier David-M., instituteur, rue Jaquel- 
Droz, 151.
Meuron F., architecte, Grande rue, 48.
Nusslé Meinrad (fers et quincaill.), Grande rue , 6o.
Perret Fréd.-Augte, ci-devant Fs-Ls Cugnier (quin­
caillerie , outils pour charpentiers et ser­
rurerie), rue de la Balance, 1.
Perret Constant, marchand de dentelles, rue du 
Grenier, 82.
Perret Aurèle, arpenteur, rue du Grenier, 80.
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Piguet Ed., denturier; diamans, rubis, crysolithe 
brûle et lapidée, contre pivots en grenat, 
rue Neuve, 49.
Racine J.-H. (agent de la compagnie Royale d’assu­
rances contre l’idcendie), rue de* la Pro­
menade, 48.
Renaud, directeur des messageries Billotey et C°, 
Grande rue, 141.
Ringeisen Xavier, instituteur français et allemand, 
rue de la Combe , 25.
Rouget François (bibliothèque et librairie religieu­
ses), rue Robert, 164.
Schmidt, Furderer et Compe(lers et quincaillerie), 
Grande rue, 145.




Apothélos, cabaretier et restaurateur, rue de l’In­
dustrie, 60.
Attenhofer Joseph, cabaretier et restaurateur, rue 
Robert, 155.
Bargiga Joseph, maître gypseur, rue de la Combe. 
Barthélémy Victor, ébéniste, rue de Gibraltar, 44. 
Bauer David, loueur de chevaux, rue Robert.
Beek J.-G., ébéniste, rue delà Charrière, 114. 
Benoit Charles, coiffeur, rue de la Balance, 186. 
Berner, boulanger, rue JNeuve, 14.
Bille frères, boulangers,-rue de la Balance, 9.
Bœll Jacob, boucher, rue du Stand, 15.
Boiteux H., serrurier, rue de la Combe, 58.
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Breguet Gust., maître tailleur, rue Robert, 159. 
Breitling P.-F., boulanger, rue de la Balance, 42. 
Cartier Auguste, coiffeur, rue Neuve.
Christen André, carossier et tapissier, rue du Pont. 
Deck Jean, coiffeur, rue delà Balance, 105. 
Delâchaux N., boulanger, rue du Versoix. 
Demagestri Joseph, gypseur, rue de la Charrière. 
Devanger Paul, bottier, rue de la Combe, 60. 
Dolder Henri, maître cordonnier, rue St-Pierre. 
Dubois Louis-Auguste, boulanger, rue des Cornes- 
Slorels, 14.
Ducommun Marianne et veuve Fatton, cabaretières, 
rue de la Grognerie.
Ebert J.-D., boulanger, rue de la Balance, 58. 
Epplé Ferd., restaurateur, rue du Puits.
Etter Ulrich, boulanger, rue de la Combe, 116. 
Eward J., tailleur, Grande rue, 56.
Farny Pierre, crbaretier, rue du Sentier.
Favre P.-H., ébéniste (magasin de meubles), rue 
du Jet-d’Eau, 40.
Filsinger Péter, maître tailleur, rue de la Cure. 
Frankenhauser, loueur de chevaux, Grande rue, 76. 
Freudenberg, coiffeur, rue de la Combe, 100.
Frech J.-A., tonnelier, rue de l’Industrie, 65. 
Girod Victor (marques à feu, timbres et accessoires), 
rue de la Charrière.
Guillod Jean (café et beignets), place Neuve, 117. 
Guillot J., cordonnier, rue du Pont.
Gutlemann J., place de l’Hôtel-de^Ville.
Gruet J.-F., serrurier, rue de la Grognerie, 211. 
Guyot, traiteur, rue de la Ronde, 5.
Hauser, sellier et carossier, rue de la Boucherie. 
Haüssler Gott, maître sellier, rue de la Ronde. 
Hautter, maréchal, rue des Envers.
Hermann L*, maître cordonn., rue de la Combe, 25. 
Held Jean, menuisier et vitrier, rue de la Grogne­
rie, 208.
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Huguenin-Vuillemenet H.-F., marchand de froma­
ges, rue de la Chapelle, 87.
Huguenin Ed., sculpteur et tailleur de pierres, rue 
de la Combe, 61.
Jàger Phil., maître bottier, place du Temple, 157.
Jean-Richard Jul., cabarelier, aux Armes-Réunies.
Jessy J., appréteur, tondeur, décatisseur et dégrais­
seur de tous genres d’étoffes, rue du 
Collège.
Joos, bottier, rue du Collège.
Kempf Ch3, boulanger, Grande rue , 95.
Lang F8, arquebusier, aux Armes-Réunies.
Lebet Sophie, accoucheuse, saigne et ventouse, rue 
de l’Industrie. ■
L’Ecuyer Ls-Lucien, bottier, rue de la Combe, 23.
Lehmann Fréd., ébéniste, rue des Cornes-Morels.
Malile Henri, loueur de chevaux, rue du Pré.
Muller Chs, brasseur, rue de la Ronde, 12.
Muller Fréd., menuisier, rue du Pont.
Nicoiet Virgile, ébéniste, Grande rue, 26.
Nicora Victor, décorateur de bâlimeus, rue de la 
Boucherie.
Perrenoud Const., armurier et fondeur en cuivre, 
Grande rue, 8.
Poirot Ch8, maître tailleur, rue la Balance, 181.
Prébandier, maître ramoneur, rue de la Combe, 27.
Robert-Favre Zélim, domestique de Place, rue de 
la Combe, 29.
Roulet Philibert, boucher, rue des Granges, 112.
Roulin J.-J., serrurier, rue du Versoix , 195.
Rossel veuve, cabareticre , rue de la Combe.
Sandoz Charles-Aimé, cordonnier, rue des Cornes 
Morels, 168.
Sauzer, restaurateur, rue des Juifs.
Schœpf Jacob, maître tailleur, rue Robert, 167.
Scboumacher Ferdinand, maître cordonnier, rue 
des Granges, 450.
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Schæffer, boulanger et cabaretier, rue du Grenier. 
Sengstag, bottier, rue de la Ronde, 12.
Seylaz David, concierge au Collège.
Tissot Humbert, fondeur en cuivre, rue de Gibral­
tar, 79.
Tschantz Jean, ébéniste, Grande rue, 45;
Ulrich Cbristian-Wilbem, potier de terre, rue Ro­
bert, 149.
Viatte Fs-Joseph, serrurier, fabricant de potagers 
et de fourneaux à bouches de chaleur, rue 
Robert, 135.
Weiss Jean, coiffeur, Grande rue.
Wuille H.-F., cabaretier, rue de la Combe, 14. 
Zinser J.-M., boulanger, rue du Soleil, 33.
Zutter Louis, boulanger, rue de la Serre, 125, 
Zweigart, Henri, maître tailleur, rue du Marais.
Iioele.
Ammeter Ch., boulanger, rue Bournot.
Gemmer Fs, mailre tailleur, rue des Billodes. 
Dubois Vr, coiffeur et parfumeur, Grande rue, 65. 
Hausmann G., ramoneur, au Crêt-Vaillaut, 45. 
Hegel J.-M., cordonnier, rue Bournot, 151.
Heintzé Th. (chaussures), rue de la Couronne, 124. 
Jeannet Fréd., armurier, sur les Monts.
Krieg , tapissier et marchand de meubles , près le 
Temple allemand.
Maret frères, brasseurs, rue du Marais.
Mathey Const., ébéniste , au Verger.
Meyer Bern., boulanger, rue de la Couronne, 123. 
Otton Josué, menuisier, rue des Billodes.
Sandoz Emilien , restaurateur, rue des Envers, 142. 
Verpillot, père et fils, fondeurs, à la Combe-Girard.
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Cour d’appel, siégant à Valangin.
PARTIE ADMINISTRATIVE.
Président : M. Gallot, réside à Neuchâtel.
MM. Challandes, trésorier général, réside à Neu­
châtel.
Nicolet, maire du Locle.
De Marval, châtelain de Thielle, réside à Neuchâtel. 
David Gaberel, lieutenant de Valangiu.
Ch3-Augle Jeanneret, maire des Brenets, réside au 
Locle.
François de Montmollin, réside à Neuchâtel.
Matile, professeur de droit, réside à Neuchâtel. 
Jaques-Henri Calame, justicier, réside à Neuchâtel. 
Jules Cuche, notaire et avocat, à la Chaux-de-Fonds. 
Daniel Dardel, lieutenant de Thielle.
H.-F. Perrenoud, membre de la cour de justice de 
la Sagne.
De Pierre, châtelain de Boudry, réside à Neuchâtel. 




MM. Ulysse Dubois', maire, réside à la Chaux-de- 
Fonds.
Oscar Jacot, lieutenant, réside à la Chaux-de-Fonds. 
Auguste Perret-Gentil, id.
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Henri Montandon, à la Sombaille.
Ami Sandoz,-à la Chaux-de-Fonds. 
Gme-Ch5 Jacol-Guillarmod, id. *





Sieurs : F.-G. Jacot, grand-saulier, à la Chaux-de- 
Fonds.
Aug. Guinand, second sautier, à la Chaux-de-Fonds. 
Frédéric Rognon, troisième sautier, id.
Juges suppléant,
MM. Adolphe Jacot-Guillarmod, au Ras-Monsieur. 
Auguste Delachaux, avocat, à la Chaux-de-Fonds. 
Auguste Delachaux-dil-Gay, aux Planchettes.





Jules Mathey, aux Planchettes.
(trois places vacantes).
Le plaid se tient à la Chaux-de-Fonds le mardi.
Inpecteur de police.
M. Jules-F" Vuithier, rue Robert, 157.
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Conseil de Commune de la Chaux-de-Fonds.
MM. Ulysse Dubois, maire, président.
Oscar Jacot, lieutenant, et secrétaire de commune 























Louis Delachaux-dit-Péler, gouverneur gérant jus­
qu’au 25 avril 1848.
Frédéric Courvoisier, gouverneur-caissier jusqu’au 
25 avril 1848.
Le préposé à la police des étrangers : Alfred Jacot. 
Aurèle Perret, 1er sautier jusqu’au 25 avril 1848. 










7 et 21 janvier
4 et 18 février.
5 et 17 mars.
7 et 28 avril.
12 et 26 mai.
9 et 25 juin.
7 et 21 juillet.
4 et 18 août.
1 et 15 septembre.
6 et 20 octobre.
3 et 17 novembre.
1 et 15 décembre. *
Le lundi 7 août.
Dès le commencement d’avril à la fin de septem­
bre, le conseil s’assemble à huit heures du matin. 
Dès le 1er octobre au 51 mars, à neuf heures. 
Pendant les fêtes, les séances ont lieu à une heure 
après midi.
Assemblées générales de la communauté 









Jacot Alfred, préposé à h police des étrangers, rue 
du Pont, 150.
Bureau militaire, rue du Soleil, 53.
M. Ch9-Henri Sandoz, préposé.
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Secrétairerie de commune :
Rue de la Promenade, 59 ; en St-Georges, Grande 
rue, 3.
Commissions des routes.








Commission de police du feu.
MM. Ulysse Dubois, maire, président.
H.-Augle Roulet-Lory», 1er capitaine et 1er inspec­
teur des bâtimens.
Julieu Gallet, second capitaine.











Commission pour l’éclairage des rues.
(Celle commission est réunie à celle de police du feu, lorsqu’il 











Comité de la chambre de charité.











Commission des finances des fonds de charité.
MM. Augte Perret, justicier, président.
Augle Courvoisier-Jacky, teneur de livres.
H. Ducommun-Biber, caissier du fonds Amez-Droz. 





Le président, le vice-président, le boursier et le secré­
taire de la ehambre de charité.
Commission des alignements.
MM. Oscar Jacot, lieutenant, président.






Eugène Savoie, juge suppléant.
(Le noyer de seigneurie et le capitaine du feu en sont 
toujours membres en raison de leurs emploits).
Chambre des habitants.





Commission des abattoirs et moulins de la 
Commune.
MM. Charles-François Ducommun, président. 
Abram-Louis Brandt. <
Célestin Perret-Gentil.
Oscar Jacot, lieutenant, receveur.
Comité de la compagnie du village.














MM. Cuche Jules (et avocat), rue Neuve, J78. 
Delachaux Aug. (et avocat), place de l’Hôtel-de-Ville. 
Gretillat Justin (et avocat), rue de la Cure.
Jacot Oscar, notaire, rue de la Promenade, 39. 
E’EpIallenier H.-C., notaire, rue St-Pierre.
Malile Daniel (et avocat), rue du Grenier.
Rognon Fréd. (et sautier), Grande rue.
Tissot Const., notaire, rue des Juifs.
Veuve Eugène (et greffier), rue de la Balance, 3.
Dizeniers des quatre sections du village et des 
neuf quartiers des environs.
Village.
lre section : J“-H. Racine, rue de la Promenade, 48. 
2me id. François Matliey, rue Robert, 142.
5me id. A. Humbert-Prince, Grande rue, 22. 
4mc id. Firmin Huguenin, Grande rue, 27.
Quartiers des Environs.
Sombaille : Eug. Jean-Richard, aux Joux-Derrières. 
Bulles : Charles-Fréd. Perret, aux Bulles.
V alenvron : Abrain-Louis Dubois, à Bel-Air.
Joux-Perret : )„
Bas-Monsieur : jFrecL Rac,ne> sur ,a Charr,ere- 
Reprises : Alfred Borle, aux Reprises. 
Petifes-Crosettes : Ulysse Berger,-aux Pel9-Croseltes, 
Grandes Croselles : Jules Benguerel, aux G8-Crosett. 
Boinod : Louis-Aimé Jacol, «à Boinod.
(Les 4 sections du village et de son rayon se déterminent par 
la section des 4 principales roules qui le traversent et dans cha­





MM. Chs-F5 Nicolet, maire, réside au Locle-
Henri Houriet, lieutenant, id.
Jaques-Henri Calame, à Neuchâtel.
Henri-Louis Jacot-Descombes, au Locle.









* (une place vacante).
Sieurs F.-Sylv. Jeanneret, grand sautier, au Locle 
F.-Gmç Huguenin, sautier, id.
Juges suppléons.
MM. Pierre Fréd. Malhey-Doret, aux Eplalures. 
Frédéric-Louis Landry, au Locle.
Fritz Courvoisier, id.
Henri Jeanneret, aux Eplalures.
Louis-Gustave Jacot-Descombes, au Locle. 
Philippe-Henri Malhey-Doret, id.
Henri-Ferd Malhey, notaire, id.
Philippe-Auguste Droz, notaire, id.
Abram-Louis Robert-Cbarue, aux Combes.
(trois places vacantes).
Le plaid se tient au Locle le vendredi.
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Conseil de la communauté du Locle.














(Les assemblées du Conseil sont fixées aux «amedis 















H. Othenin-Girard, au Crêt.

















M. A.-F. Huguenin, rue du Pont.
Bureau de la commission des routes.
MM. Gustave Dubois, président.
Ami-L3 Borle, vice-président.
C.-A. Jeanneret, notaire, caissier.
A.-F. Huguenin, secrétaire.
Ch8 Lambelet, voyer de seigneurie.
Comité du village.
MM. H.-L3 Jacot-Descombes, president. 
Gustave Dubois, vice-président.
A.-F. Huguenin, secrétaire.
Jules Jeanneret, notaire, caissier.
Commission de police du feu.
MM. J.-F. Nardin, 1er capitaine.
Chs-F. Montandon 2me id. *
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Félicien Tissol, 1er lieutenant.




MM. Nicolet, maire du Locle, \
Piquet, pasteur, / ,Gallet, ‘ id. \membrn nes-
Barrelel, diacre, . J
Louis Andrié, président.
Jules Jeannerel, notaire, vice-président.
A.-F. Huguenin, secrétaire.
Auglc Huguenin* boursier. v'.-V
Bureau de la commission d’éducation.
MM. Piquet, pasteur, président.
H. Perrenoud, président du comité des finances. 
Jules Voumard, secrétaire.
Ed. Perret-Jacot, caissier.
Ami-Cl Mathey-Doret, inspecteur des abattoirs.
Notaires et avocat.
MM. Nicolet, maire, rue des Envers.
C.-A. Jeanneret, maire des Brenets, Grande rue. 
A. Leuba, rue de la Côte.
F.-L. Favarger (et greffier), Grande rue.
J. Jeanneret, rue du Collège.
Ph.-Aug. Droz, place du Marché.
Mercier, avocat, rue de la Côte..
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Bureau de poinçonnement.
M. de Marval, conseiller d’état, directeur général.
Chaiix-de-Fonds.
MM. Pierre Jeanrenaud, essayeur juré.
Jules-Léon Robert-Tissot, essayeur-suppléant. 
Ch*-Auguste Jeanrenaud, secrétaire-caissier.
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Publications illustrées, kæpsâkc, albums, abonncmenls à 
toutes les publications qui paraissent par livraisons, et du jour, 
commission en librairie, sans frais. Dépôt de contrefaçons 
Belges : Assortiment complet de livres classiques, d’éducation 
et de piété pour protestants et pour catholiques. Dictionnaires 
français, allemands, anglais, espagnols,italiens et grammaires 
dans toutes ces langues. Caries géographiques, atlas, modèles 
de dessins et d’écritures pour graveurs. Collections riches et 
variées d’ouvrages propres à cire offerts pour étrennes. Re­
liures riches, psaumes avec fermoirs relies en velours , pa­
roissiens, livres d’heures pour catholiques. Collection de 
manuels formant une encyclopédie des sciences et des arts, 
etc.-, etc. Buvards, livres de souvenirs, étuis à cigares, etc. 
Abonnements à tous les journaux. Atelier de reliure cl de 
réglurc. Fabrique de registres pour le commerce et les ad 
minislralions.
On trouve continuellement dans cette librairie un des pluï 
beaux choix en papiers superfins, fins et mi-fins, pour lettres, 
dits grands formats pour notaires et bureaux , papiers lignés 
pour la musique, assortis de portées, papiers de couleurs 
dans tous les genres, papiers de soie et pour emballages, etc 
Forte-feuilles, carnets de poche et autres, blancs ou régie 
cartons blancs, mi-blancs et verts, cartes blanches et à jouer, 
lettres de change, mandats et billets, lettres de voilure. En­
cres noires et rouges lrea. qualités provenant des principales 
fabriques de France, cireset pains à cacheter, sables de toutes 
couleurs pour sécher l’écriture. Plumes a écrire, naturelles 
cl métalliques, qui sont cédées aux mêmes prix qu’en fabri­
que. Règles plates et carrées, couteaux en buis, en ivoire ei 
en1 ébène, pour le papier; étiquettes gommées en boîtes de 
800 pièces, boîtes de couleurs superfines et ordinaires, boites 
à dessin, craies noires, fusain , gomme élastique, porte- 
crayons , et en général toutes les fournitures pour le dessin, 
les bureaux et les écoles.
Dépôt de l’eau de Cologne de J.-M. Farina.
